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ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
Het ruilverkavelingsgebied Twello ligt geheel in de gemeente Voorst, 
te midden van de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. In het 
westen loopt de grens langs de gemeentegrens met Apeldoorn en in het 
oosten langs de IJssel die tevens provinciegrens is, terwijl in het noor-
den het Toevoerkanaal de afgrenzing vormt en in het zuiden de grens ten 
noorden van de kernen Bussloo en Klarenbeek loopt. Voor de exacte be-
grenzing wordt verwezen naar bijgaande kaart 1). Ruw geschat ligt de 
helft van het grondgebied van de gemeenten Voorst in het blok. 
Het in deze Interne Nota beschreven gebied wijkt aanzienlijk af van 
dat in het concept. 
§ 1. B e v o l k i n g 
De gemeente Voorst telt tussen de 21 000 en 22 000 inwoners. Ze 
grenst aan een achttal gemeenten en wel - met de klok mee - Olst, Die-
penveen, Deventer, Gorssel, Zutphen, Brummen, Apeldoorn en Epe. Een 
groter inwonertal dan Voorst hebben daarvan Deventer (+ 67 000), Zut-
phen (+ 28 000), Apeldoorn (+ 126 000) en Epe (+ 29 000). 
Na de oorlog (sedert 1950) in het inwonertal van Brummen het sterkst 
toegenomen (met 50%). Sterke toeneming was er ook in Epe (44%), Apel-
doorn (36%), Deventer (34%) en Gorssel (31%). Diepenveen nam toe met 
23% en Voorst, Olst en Zutphen elk met 19%. Wanneer we vanaf 1960 r e -
kenen of vanaf 1965 is de groei van het zielental van de gemeente Voorst 
in vergelijking tot alle omliggende gemeenten het laagst. 
Recente exacte gegevens over de spreiding van de inwoners over de 
gemeentelijke oppervlakte zijn niet beschikbaar. De grootste woonkern 
in de gemeente Voorst is het dorp Twello, midden in het ruilverkavelings-
gebied. Deze kern groeit het hardst in vergelijking tot de andere, veel 
kleinere woonkernen (Wilp, Teuge, Gietelo, Voorst, Klarenbeek, Terwol-
de en Nijbroek). Twello is het administratieve centrum van de gemeente. 
1) Overgenomen met toestemming van de Topografische Dienst, repro-
duktie van het kaartfragment is niet toegestaan. 
§ 2 . B e r o e p s b e v o l k i n g e n w e r k g e l e g e n h e i d 
Gezien het verloop van de bevolking ligt het voor de hand dat de man-
nelijke beroepsbevolking ook niet s terk in aantal toenam. Dit is echter 
ook enigszins beïnvloed door enige "veroudering" van de bevolking. In 
1960 was nl. 41% jonger dan 20 j a a r en 9% 65 j a a r en ouder, terwijl in 
1970 38% jonger was dan 20 j aa r en 13% 65 j aa r en ouder. 
Tabel 1. Verloop mannelijke beroepsbevolking en plaatselijke werkge-
legenheid voor mannen 








Beroepsbevolking 1) 5 239 5 566 + 5 800 
Agra r i ë r s 1) 2155 1598 + 900 
Nie t - ag ra r i ë r s 1) 3 084 3 968 + 4 900 
Uitgaande forensen 1) 701 1588 + 3 000 
Inkomende forensen 1) 325 530 
Nie t -agrar i sche werkgelegenheid 1) 2) 2 708 2 910 
1) Mannen. 
2) Ter plaatse . 
Over de periode 1947-1960 is het aantal werkenden in de land- en 
tuinbouw sterk afgenomen. Daarentegen nam s terk toe het aantal werken-
den in de industrie en in de dienstverlening. In 1960 was van de manne-
lijke niet agrar i sche beroepsbevolking wonend in de gemeente Voorst 
(+ 4 000 man) bijna de helft industr iearbeider . Het aantal mannen dat 
buiten de woongemeente ging werken verdubbelde in deze periode. Een 
meerderheid (60%) van deze pendelaars werkte in Deventer, 20% in Apel-
doorn en 10% in Zutphen. 
Tabel 2. Pendel (van mannen) naar en vanuit de gemeente Voorst in 1960 













Alle gemeenten 530 1259 
1) Voor zover elke werkdag tussen twee gemeenten heen en weer reizend. 
Er is ook een tegenovergestelde pendelbeweging, in omvang was deze 
in 1960 ongeveer een derde van de uitgaande pende 1st room. Behalve een 
omvangverschil was er ook een opmerkelijk spreidingsverschil. Er kwa-
men meer mannen uit Apeldoorn in de gemeente Voorst werken dan uit 
Deventer. Apeldoorn had in 1960 nog geen grote economische zuigkracht 
op de inwoners van de gemeente Voorst. 
Op het verloop van het forensisme is natuurlijk van grote invloed de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid in de gemeente zelf en in de omlig-
gende gemeenten. 









































Duidelijk is in het verloop van de industriële werkgelegenheid de r e -
cessie van 1966/'67 terug te vinden. Na deze teruggang (waarin de werk-
loosheidscijfers voor deze streek niet of nauwelijks boven het landelijke 
gemiddelde uitkwamen) zien we dat de industriële werkgelegenheid in 
Deventer zich sneller herstelde dan in de andere gemeenten in de steden-
driehoek, maar toch nog kleiner is dan in 1964. Dit laatste geldt ook voor 
Voorst, terwijl Apeldoorn en Zutphen in 1969 al meer industriële a r -
beidsplaatsen dan in 1964 hadden. Indien we het aantal industriële a r -
beidsplaatsen in 1969 relateren aan de bevolkingsomvang, dan blijkt dat 
in Deventer er op elke zeven inwoners een dergelijke arbeidsplaats is, 
in Apeldoorn elf op één, in Zutphen acht op één en in Voorst zestien op 
één. 
De industriële werkgelegenheid in Apeldoorn is vrij gevarieerd. Al-
hoewel deze gemeente bekend is om zijn papierindustrie, is de grootste 
bed rijfsklas se er de bouwnijverheid. De kwaliteit van de industriële 
werkgelegenheid is er aanzienlijk verbeterd door de komst van enkele 
qua personeelsbestand hoogwaardige bedrijven (Philips Electrologica en 
TNO). De werkgelegenheid in de dienstensector groeit sterk door de 
komst van rijksdiensten. 
De belangrijkste bedrijf skiasse voor Deventer is de metaalwarennij-
verheid. In die bedrijfsklasse zijn de fabrieken van Thomassen en Drij-
ver veruit de grootste. Er is echter geen hoogwaardige metaalindustrie 
van enige omvang aanwezig. Dit klemt te meer daar de belangstelling 
met name voor technische onderwijs in deze regio relatief hoog is . Door 
een gebrek aan bedrijven met gekwalificeerd personeel wordt noodge-
dwongen een deel van het aanbod van hooggeschoolden naar elders ver-
wezen. Een groot deel van de industriële werkgelegenheid wordt verricht 
door arbeiders met een laag opleidingsniveau en juist in deze sector be-
staat een groot tekort aan arbeidskrachten. Het is dan ook niet te ver-
wonderen dat een groot aantal buitenlandse gastarbeiders een plaats in 
het Deventer arbeidsproces hebben gekregen. Dit aantal bedroeg naar 
schatting medio 1970 ongeveer 1500 personen. 
In tegenstelling tot Apeldoorn en Deventer biedt de dienstensector in 
Zutphen meer werkgelegenheid dan ambacht en industrie te zamen. Ove-
rigens is de economische zuigkracht van Zutphen op de inwoners van de 
gemeente Voorst niet sterk. 
In de gemeente Voorst zijn in de nijverheid vier bedrijf skiassen van 
betekenis. Dit zijn die van voedingsmiddelen (verreweg de grootste), de 
bouwnijverheid, de steen-, cement- en betonindustrie en de hout- en 
meubelnijverheid. De niet-agrarische werkgelegenheid is sterk gecon-
centreerd in Twello. De vleeswarenindustrie is zeer belangrijk. In het 
dorp Twello zijn nl. + 1 000 mannen in deze industrie werkzaam. Hierin 
werken ook + lÓOzg. gastarbeiders(Turken) die in Twello wonen. 
Er is in de gemeente Voorst dus een betrekkelijk omvangrijke werk-
gelegenheid. Desondanks gaat nog ongeveer de helft van de beroepsbevol-
king pendelen. Op grond van de cijfers uit tabel 3 is aan te nemen dat de 
niet agrarische werkgelegenheid in de gemeente de laatste jaren niet is 
toegenomen. Dit betekent dat we tabel 1 in zoverre kunnen aanvullen dat 
het uitgaande pendelsaldo vanaf 1960 op zijn minst met 1 000 is toegeno-
men, en wel van + 1 000 in 1960 tot + 2 000 thans. 
Tabel 3a. Gemiddelde geregistreerde arbeidsreserve (mannen) in de 
laatste jaren 













































1) Gemeente Apeldoorn samen met Voorst; Deventer samen met Bath-
men, Diepenveen, Holten, Olst enRaalte; Zutphen samen met Brum-
men, Gorssel, Laren, Lochern, Steenderen, Vorden en Warnsveld. 
Bron: Arbeidsmarktbeschrijving van Gelderland en Overijssel. 
Als belangrijke verschuiving gaf de ontwikkeling van de laatste jaren 
in de provincie Gelderland in het rayon Apeldoorn (omvattende de ge-
meenten Apeldoorn en Voorst) de omslag te zien van een uitgaand naar 
een inkomend pendelsaldo 1). Dat dit gebied in een gunstige werkgelegen-
heidssituatie verkeert valt af te leiden uit de gegevens over de arbeids-
reserves en openstaande vraag. 
§ 3 . R e c r e a t i e 
De ligging van Twello tegenover Deventer heeft Twello een voorstede-
lijke ontwikkeling gegeven. Het gebied is aantrekkelijk om er zich te ves-
tigen - met name voor in Deventer en Apeldoorn werkenden - en kan nu 
reeds als gemengd agrarisch-recreatief worden beschouwd. Bos en open 
landschap wisselen elkaar af. 
Een centraal zandwinpunt t.b.v. de aanleg van RW 50 en de E 8, gro-
tendeels samenvallend met het landgoed Bussloo, wordt aangepast aan 
recreatiebehoefte zoals stranden, zeilplassen met jachthavens, e.d. In 
Klarenbeek is een goed geoutilleerde manege, in Twello een tennispark 
en een eveneens goed geoutilleerd zwembad. Vissen wordt gedaan in de 
IJssel, in de Lazaruskolken tussen Wilp en Deventer en in de Wetering 
tussen Twello en Terwolde. Vanuit het vliegveld in Teuge worden t.b.v. 
recreanten rondvluchten gemaakt, en wordt aan sportvliegen, zweefvlie-
gen en parachutespringen gedaan. 
§ 4 . T o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g e n 
a. Bevolking, beroepsbevolking en werkgelegenheid 
Ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling ontlenen we het volgende 
aan het Voorontwerp-Streekplan Veluwe 2). Werkgelegenheid zal in zeke-
re mate in de grotere kernen worden geconcentreerd, van belang voor 
het ruilverkavelingsgebied zijn dit de partners van de gemeente Voorst 
in het verband Stedendriehoek, nl. Apeldoorn, Deventer en Zutphen. 
Twello zal vooreerst nog groeien op basis van in de kern aanwezige be-
hoefte en de functie van concentratiekern in de gemeente Voorst. Dit 
ontwerp voor een streekplan Veluwe zal nu opnieuw door G.S. in over-
weging worden genomen. 
Een prognose over de ontwikkeling van het aantal inwoners geeft de 
Recreatiegemeenschap Veluwe, die te zamen met de Koninklijke Neder-
landse Heidemaatschappij een "Ontwikkelingsplan voor de recreatie" 
heeft opgesteld 3). 
1) Bron: Arbeidsmarktbeschrijving van de provincie Gelderland over 1970. 
2) Uitgebracht in december 1968. 
3) Uitgebracht in oktober 1969. 
























Dit zou betekenen dat Voorst en Apeldoorn het sterkst zouden groeien 
en Deventer het geringst. Wat Voorst betreft is dit (een groeipermillage 
van 22) in tegenspraak met wat in het Voorontwerp-Streekplan over de 
groei van Voorst staat (een groeipermillage van 10). Mogelijk moeten 
we hierbij voor ogen houden welk doel deze prognose dient. De PPD ziet 
haar prognose als taakstellend. 
Zeer recent is bekend geworden dat Deventer mede door een gemeen-
telijke herindeling in oostelijke richting zal uitbreiden en niet in weste-
lijke richting over de IJssel heen. Per 1 januari 1970 bedroeg het aantal 
inwoners van Deventer, inclusief het gebied van de gemeente Diepenveen 
dat aan Deventer zal worden toegevoegd, circa 73 600. In het rapport 
"Een voorlopige raming van de kwantitatieve woningbehoefte Deventer 
1984" is aangegeven dat voor dit vergrote Deventer een bevolkingspro-
gnose kan worden aangehouden van 95 000 inwoners (dit dus in tegenstel-
ling tot de prognose in tabel 4). 
Sedert 1969 werken de gemeentebesturen van Apeldoorn, Deventer, 
Voorst en Zutphen samen in het "Voorlopige Samenwerkingsverband 
Stedendriehoek". De ligging van de gemeente Voorst in het hart van deze 
driehoek maakt de medewerking van deze gemeente onontbeerlijk, met 
name voor het situeren van gezamenlijke voorzieningen. Daar het de 
vraag is of voor alle onderwerpen dit kader ruim genoeg is, is reeds 
herhaaldelijk voor uitbreiding van dit samenwerkingsverband gepleit. 
Als mogelijkheid wordt genoemd het Stadsgewest Stedendriehoek, omvat-
tende het kerngebied plus de voorstedelijke gemeenten Epe, Diepenveen, 
Gorssel en Warnsveld. Van het samenwerkingsverband zijn recent enkele 
publikaties uitgekomen bevattende beschouwingen over een toekomstige 
ontwikkeling van dit stadsgewest. Dit zou bv. kunnen uitgroeien van 
+ 300 000 inwoners thans via + 350 000 in 1980 tot + 500 000 omstreeks 
het jaar 2000. Dit zou een groei betekenen van 1,7% per jaar, voor ruim 
de helft te verwezenlijken door natuurlijke aanwas en voor een kleine 
helft door immigratie. Tot zover deze publikaties. Of de immigratie nog 
in dezelfde mate zal doorgaan als in het recente verleden is een twijfel-
achtige zaak. Deels is dit ook afhankelijk van politieke maatregelen. Bij 
een afnemend geboorteoverschot in andere regio's (bv. het Westen), lijkt 
het waarschijnlijk dat de migratiestromingen eerder zullen afnemen, 
Afhankelijk van de vestigingsoverschotten moeten we daarom voor het 
jaar 2000 voor de Stedendriehoek uitgaan van een bevolkingsaantal van 
400 000 tot 500 000. 
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Een prognose over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Apel-
doorn gaat ervan uit dat zich, buiten de nu 1) reeds bekende initiatieven 
tot vestiging, geen nieuwe vestigingen van formaat zullen voordoen. Ze 
komt, uitgaande van 46 000 arbeidsplaatsen (voor mannen en vrouwen) in 
1970 op + 54 000 in 1975 en + 61 000 in 1980. Deze geschetste ontwikke-
ling van de werkgelegenheid impliceert een dras t i sche toeneming van het 
inkomend pendelsaldo: 
eind 1970 geraamd op 1 200, 
voor 1975 geraamd op 3 800 (53 200 minus 49 400), 
voor 1980 geraamd op 4 800 (60 200 minus 55 300). 
Gerela teerd aan het eerdervermelde aantal beroepspersonen in Apel-
doorn in 1975 en 1980 zou dit een groei van het aantal inwoners inhouden 
van bijna 3% per j aa r . In vergelijking met de verwachting voor de Steden-
driehoek (van ruim 1% tot 1,7% per jaar) is dit waarschijnlijk te hoog 
gegrepen. 
Zelfs op lange termijn (het jaar 2000) verwacht een structuurplan van 
de gemeente 2) voor Zutphen nog een iets omvangrijker uitgaande pendel 
dan een inkomende. De pendel naar Apeldoorn (500) zou daarbij gro ter 
zijn dan vanuit Apeldoorn (150), de pendel naar Deventer (700) kleiner 
dan vanuit Deventer (1 000). 
Bij een bevolkingsprognose van 95 000 inwoners omst reeks 1984 (dat 
houdt in een gemiddeld jaar l i jks groeipermil lage van 16) in Deventer 
- zoals reeds ee rde r vermeld 3) - betekent dit een beroepsbevolking van 
32 800 persoenen. P e r bedri jfssector is een verloop van het aantal a r -
beidsplaatsen als volgt te verwachten: 
1971 prognose 1984 
Landbouw etc . 700 500 
Industrie, bouwnijverheid en ambacht 13 500 17 000 
Dienstensector 13 550 20 500 
Totaal 27 750 38 000 
Omst reeks 1984 zou Deventer dan een inkomend pendelsaldo hebben 
van ongeveer 5 200 personen (4100 dagelijks en 1100 niet-dagelijks r e i -
zenden). Hoe de situatie h ieromtrent in 1971 was i s nog niet bekend, hoe 
groot de te verwachten toeneming zal zijn is daardoor niet te zeggen. In 
1960 betrof het inkomend pendelsaldo 2 480 personen. Vergeleken bij 
Apeldoorn zal de te verwachten toeneming van het inkomend pendelsaldo 
voor Deventer dus ver achterblijven. Overigens, doch dit is van minder 
betekenis, lijkt het veronderstelde aantal arbeidsplaatsen voor + 1984 in 
1) Ten tijde van de studie "Structuur en groei van de werkgelegenheid in 
Apeldoorn" (mei 1971), waaraan deze gegevens ontleend zijn. 
2) Vastgesteld bij raadsbeslui t van 29 maar t 1971. 
3) Het h ier volgende i s ontleend aan "De toekomstige ontwikkeling van de 
werkgelegenheid in Deventer tot 1984 en de ruimtelijke consequenties 
daarvan", een rapport van het Sociografisch Bureau Deventer, okt. 
1971. 
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de landbouw veel te hoog en zou in plaats van op 500 beter op een 300 tot 
400 te stellen. 
In het structuur plan van de gemeente Voorst van 1980 wordt gesteld 
dat de werkgelegenheid van de bevolking in Twello (de groei van de ge-
meente Voorst zal zich hier voornamelijk concentreren) zeker ook in de 
toekomst voor een deel buiten de eigen gemeente gevonden zal worden. 
Er kan naar gestreefd worden dat ongeveer de helft van de mannelijke 
beroepsbevolking buiten de woongemeente werkt. Dit betekent dus een 
verdere toeneming van de uitgaande pendel. Bij een bevolking van 30 000 
zielen omstreeks 1985 en een beroepsbevolking van + 10 000 personen 
zouden + 5 000 inwoners van de gemeente elders werken, waarbij de 
plaatselijke werkgelegenheid met nog + 1500 arbeidsplaatsen moet toe-
nemen, 
b. Recreatie 
In de Voorstudie van het ontwikkelingsplan IJsselvallei (plangebied 
gemeente Apeldoorn, Voorst en Brummen) wordt gesteld dat de geplande 
wegenstructuur (E 8, de westelijke IJsselroute en de noordelijke verbin-
ding Apeldoorn-Deventer) als het ware de voorwaarden schept voor een 
toenemende verstedelijking in dit gebied. In verband daarmee zou het 
daarom zaak zijn thans gebieden voor adequate voorzieningen te rese r -
veren en een hoogwaardige bestemming aan het gebied te geven. Als zo-
danig kan een landbouwgebied bestaande uit grote agrarische produktie-
eenheden fungeren, maar is het nu reeds opportuun een dagrecreatief 
element te ontwikkelen ten dienste van de drie steden er omheen. De lig-
ging hiervan zal zodanig moeten zijn dat het later een groenelement bin-
nen het grootstedelijk gebied vormt, echter ook weer zo dat de interne 
relaties binnen het urbane gebied niet gefrustreerd worden. In dit ver-
band kan worden gewezen op het belang van het project bij Bussloo voor 
de dagrecreatie. Een overgang van een dergelijk element naar een park-
land schappelijk gebied is daarbij gewenst, terwijl andere dan dagrecrea-
tie geweerd moet worden. Tot zover deze voorstudie. 
Wat het plan Bussloo betreft, de eerste fase van dit recreatieproject 
vordert snel en zal in 1975 gereed zijn. Het beslaat 350 ha. Uitbreiding 
wordt overwogen. Het project is gesitueerd op ongeveer 3 km ten zuiden 
van Twello. Bij de plaatsbepaling speelde een belangrijke rol de winning 
van zand (voor het aanleggen van enkele autosnelwegen) en het bestaande 
landschap. Voor de gemeente Voorst wordt verwacht dat er omstreeks 
1985 + 350 slaapplaatsen (verblijfsrecreatie) zullen zijn en dat in het-
zelfde jaar ongeveer 27 000 recreanten verpozing zullen zoeken in Buss-
loo, terwijl de IJsseloevers - bij een betere ontsluiting - ook mogelijk-
heden bieden. Er zullen nu sterke relaties ontstaan tussen elk van de 
drie steden en het project Bussloo. Aan deze recreatierelaties is vorm 
gegeven door middel van landschappelijke-recreatieve verbindingszones 
die een groenstructuur vormen waarin autowegen, rijwiel- en wandelpa-
den opgenomen kunnen worden. Deze recreatief aantrekkelijke groenver-
bindingen tussen woon- en recreatiegebied bepalen tevens de ruimtelijke 
structuur van het gebied. 
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c. Andere aspecten van de ruimtelijke ontwikkeling 
Dwars door het blok heen (in oost-west richting) en dicht bij elkaar 
lopen de oude E 8-weg en de spoorlijn Apeldoorn-De venter en bovendien 
in het zuidwesten nog de N 94-weg en de goederenspoorlijn Apeldoorn-
Zutphen. De nieuwe E 8-weg is in uitvoering en in 1973 wordt waarschijn-
lijk begonnen met de S ll-(IJsselroute) weg in noord-zuid richting langs 
Twello en het Bussloo-project. In studie is het behoud van de spoorlijn 
Apéldoorn-Zutphen-Winterswijk (-Duitsland). Een nieuwe dubbelsporige 
brug'bij Deventer en het opvoeren van de rijsnelheid tot 140 km zal een 
snellere verbinding met de randstad tot stand kunnen brengen 1). Wat het 
vliegverkeer betreft, de gemeenten Apeldoorn,Deventer, Zutphen en 
Voorst zijn een gemeenschappelijke regeling "Luchthaven Teuge" aange-
gaan met het doel dit vliegveld gezamenlijk verder te ontwikkelen. Het 
huidige beslaat + 50 ha, met inbegrip daarvan is + 100 ha in eigendom 
verworven. 
Voorzieningen ten behoeve van de milieuhygiëne in de toekomst zullen 
bijtijds getroffen moeten worden. Deze zaak heeft in de provincie Gelder-
land reeds de volle aandacht. Een bestuurlijke werkgroep heeft een aan-
tal aanbevelingen hieromtrent aan G.S. gedaan. 
De bedrijven met dierlijke veredeling komen geografisch verspreid 
in het ruilverkavelingsgebied voor. Een eerste indruk is dat concentratie 
hier geen zin heeft. Bovendien is in het blok - gezien de toenemende ste-
delijke druk - ook geen plaats aan te wijzen waar een dergelijke concen-
tratie plaats zou kunnen hebben. In hoofdstuk III is een poging gedaan de 
mogelijke ontwikkeling van de veredelingsproduktie in het gebied weer te 
geven. 




§ 1. S a m e n s t e l l i n g en r e c e n t e o n t w i k k e l i n g van h e t 
a a n t a l ge r e g i s t r e e r d e n 
Sedert het concept tot stand kwam is de blokbegrenzing aanzienlijk 
gewijzigd. Door de verkleining van het blok gaat het in deze definitieve 
nota om aanzienlijk minder bedrijven dan in het concept genoemd. Een 
mogelijk gevolg is dat de verhoudingen iets anders komen te liggen. Bo-
vendien konden enkele belangrijke aspecten van de ontwikkeling (dit geldt 
met name ook voor hoofdstuk III) tot een iets recenter tijdstip worden 
gevolgd, 
In het ruilverkavelingsgebied woonden ten tijde van de landbouwtelling 
1971 434 geregistreerden met een bedrijfsomvang van minstens 10 stan-
daardbedrijfseenheden (sbe) 1). De kleinere bedrijfseenheden zijn buiten 
beschouwing gelaten. Om een vergelijking reëel te maken is dit ook in de 
sitautie van enkele jaren terug, nl. in 1966, gedaan. Het is nodig dit even 
duidelijk te stellen. Gezien de norm van 1 sbe per 1 ha grasland kan het 
hierbij over een vrij grote oppervlakte gaan alvorens aan dit criterium 
te voldoen. Het is evenwel uitgesloten dat onder de buiten beschouwing 
gelatenen een A- of B-bedrijf voorkomt. 
Van deze 434 geregistreerden in 1971 behoorden er 320 (74%) tot de 
A- en B-groepen, van wie 33 tuinders, 4 met land- en tuinbouw en 283 
"landbouwers". Deze laatste benaming is niet juist maar wordt bij ge-
brek aan beter voortaan aangehouden voor deze groep. Tot deze groep 
behoren namelijk ook diegenen die geen of praktisch geen land bebouwen, 
maar min of meer gespecialiseerd zijn in de dierlijke veredeling. 
Een toelichting op de indeling in beroepsgroepen, de hoofdbedrijfstypen 
en de onderverdeling van de landbouwbedrijven naar de betekenis van de 
dierlijke veredeling geeft bijlage 1. Voorts is het gebied onderscheiden 
in een viertal deelgebieden, nl. het kleigebied (in het oosten), het noorden, 
het midden en het zuiden. In het middengebied is naderhand nog de en-
clave Twello onderscheiden. De indeling van het ICW in acht dorpsbeho-
rens gaat voor onze analyse te ver, de aantallen bedrijven zijn daarvoor 
te klein. 
1) Een toelichting op dit begrip geeft bijlage 1. 
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461 4419 4186 
1) Inclusief in beide jaren twee speciale bedrijven. 
Het midden is het grootste deelgebied. Het zuiden onderscheidt zich 
van de andere deelgebieden door de afwezigheid van tuinbouwbedrijven, 
terwijl in de enclave Twello bijna de helft van de bedrijven dergelijke 
bedrijven zijn. 
Het aantal nevenberoepsbedrijven bestaat voor ongeveer twee derde 
uit C-bedrijven en een derde uit D-bedrijven. Er komen in beide jaren 
een tweetal stichtingen als S-bedrijf voor met samen + 20 ha. Het aantal 
nevenberoepsbedrijven nam minder af dan het aantal hoofdbe roepsbedrij -
ven. Het aantal D-bedrijven bleef zelfs ongeveer gelijk (zie bijlage 2A). 
Het grondgebruik in de A-beroepsgroep verminderde in de periode 1966-
1971 van 68% tot 65% van de cultuurgrond van alle geregistreerden. 
Laatstgenoemde oppervlakte nam overigens af met + 230 ha tot 4190 ha. 
De categorie landbouwbedrijven verminderde relatief het minst en op 
het eind van de periode behoorde 88% van de hoofdberoepsbed rij ven tot 
deze categorie. De categorie land- en tuinbouwbedrijven betekent prak-
tisch niets meer. Toetreding tot de A - en B-beroepsgroepen is, gezien 
de aantalsverhoudingen, alleen voor de categorie tuindersbedrij ven van 
enige betekenis (zie bijlage 2 B). 
Een aantal van 80 hoofdberoepsbed rij ven werd opgeheven of ging over 
naar andere beroepsgroepen, voornamelijk door beroepsbeëindiging en 
beroeps verander ing. Voor deze begrippen zijn duidelijk omschreven 
maatstaven aangelegd, die in bijlage 1 zijn vermeld. In totaal hadden in 
de periode 1966-1971 125 hoofdberoepsbedrijven met een mutatie te ma-
ken. 
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Van de 45 gevallen dat bedrijven door anderen als hoofdberoepsbedrijf 
verder voortgezet, gebeurde dit in 7 gevallen door vreemden. Als gevolg 
van beroepsbeëindiging verdwenen 40 bedrijven en als gevolg van be-
roepsverandering 34 bedrijven. Beroepsverandering speelde in deze pe-
riode dus een belangrijke rol. 
§ 2 . O n t w i k k e l i n g e n in de b e d r i j f s o p p e r v l a k t e s t r u c t u u r 
Het verloop in de periode 1966-1971 van de bedrijf soppervlakte struc-
tuur van de hoofdberoepsbedrijven is beïnvloed door: 
1. Verdwijnen van bedrijven 
Van de 39 verdwenen hoofdberoepsbedrijven waren er 27 landbouwbe-
drijven, waarvan geen enkel van minstens 15 ha en gemiddeld 6,50 ha. In 
totaal besloegen verdwenen bedrijven in 1966 348 ha, waarvan hoofdbe-
roepsbedrijven 200 ha. Een ander gunstig aspect is dat van deze grond 
een groot deel aan hoofdberoepsbedrijven wordt toegevoegd. Precies is 
dit niet te achterhalen, maar deze oppervlakte kan geraamd worden op 
eveneens + 200 ha. 
2. Het stichten van bedrijven 
Dit is een ongunstige ontwikkeling doordat dit meestal ten koste gaat 
van de oppervlakte waarmee bedrijven anders zouden zijn vergroot. Er 
werden echter maar vier hoofdberoepsbedrijven gesticht, waaronder één 
landbouwbedrijf. In totaal besloegen gestichte bedrijven in 1971 50 ha, 
waarvan hoofdberoepsbedrijven 28 ha. 
t 
3. Bedrijfsverkleining en bedrijfsvergroting 
Hierbij liggen de zaken niet zo eenvoudig. Voor een deel gingen der-
gelijke mutaties nl. gepaard met overgang naar een ander beroepsgroep. 
Wat de in beide jaren in de A- en B-beroepsgroepen gebleven bedrijven 
betreft, werden er enerzijds een aantal met per saldo in totaal + 150 ha 
verkleind en anderzijds een (veel groter) aantal met per saldo in totaal 
+ 270 ha vergroot (zie bijlage 3). 
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De oppervlakten zojuist gegeven en in bijlage 4 schematisch opgesteld 
moeten globaal worden afgerond. Exacte cijfers hierover zijn om meer-
dere redenen niet te geven. Zo betekent verdwijnen niet dat alle cultuur-
grond ter beschikking kwam van anderen en is bij bedrijfsverkleining 
niet nagegaan wat de bestemming van de losgelaten grond was. Bovendien 
zijn bedrijfsvergrotingen en -verkleiningen slechts vastgesteld door be-
gin- en eindstand in deze periode te vergelijken. Er kan meer gebeurd 
zijn dan uit het verschil blijkt. 
Hoofdberoepsbedrijven werden met + 270 ha vergroot. Hiertoe heeft 
in geschatte volgorde van omvang bijgedragen grond afkomstig van opge-
heven hoofdberoepsbedrijven, van opgeheven nevenberoepsbedrijven en 
van verkleinde hoofdberoepsbedrijven. 
De meeste ter vergroting aangewende grond kwam terecht in de be-
drijf soppervlakteklas se van - vóór de mutaties - 5 tot 10 ha en de mees-
te op hoofdberoepsbedrijven afgestoten grond was afkomstig uit de be-
drijf soppervlakteklas se van - vóór de mutaties - 10 tot 15 ha. Dit is wei-
nig hoopvol voor zover het grondgebonden produktie aangaat. Bij de tuin-
bouwbedrijven kan de bedrijfsoppervlakte een ondergeschikte rol spelen 
ten opzichte van het bedrijfsplan. Wat de in aantal verreweg belangrijk-
ste groep van landbouwbedrijven betreft, zelfs de landbouwers die de ver-
edelingsproduktie willen uitbreiden zullen in toenemende mate grond no-
dig hebben om de mest kwijt te raken. Hierbij speelt een rol dat de be-
drijven zonder veredeling steeds meer uit grasland bestaan en de kansen 
om de mest gemakkelijk bij anderen in de directe omgeving kwijt te ra -
ken kleiner worden. De ontwikkeling van de snijmal"steelt kan hierbij wel-
licht voor voldoende tegenwicht zorgen. 
Tabel 7. Hoofdberoepsbedrijven naar oppervlakte en type in 1966 en 
1971 



























































































In 1971 zijn van de 283 landbouwbedrijven er 118 kleiner dan 10 ha, 
89 van 10 tot 15 ha, 39 van 15 tot 20 ha en 37 20 ha en meer ofwel 42% is 
kleiner dan 10 ha, 31% van 10 tot 15 ha en 27% minstens 15 ha. 
Met name als gevolg van veredelingsproduktie wijkt de indeling van de 
bedrijven naar omvangsklassen soms ver af van die naar oppervlakte-
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klassen. De omvang van de bedrijven wordt hierbij en in het vervolg af-
gemeten aan het aantal standaardbedrijfseenheden (sbe) 1). 
Men kan stellen dat eenbedrijf van 90a 100 sbe in 1971 voldoende emplooi 
voor één man bood. 
Tabel 8. Bedrijfsoppervlakte en bedrijfsomvang van landbouwbedrijven 
in 1971 
Bedr.oppervlakte in ha Bedrijfsomvang in sbe 
en % sbe voor veredeling < 70 70/90 90/110 110/130 130/170 >170 
< 10 ha < 20% vered. 39 5 -
< 10 ha 20/40% vered. 15 17 5 
. < 10 ha £40% vered. 5. __10___ _14 3_ 3 2__ 
10-20 ha < 20% vered. 28 20 19 8 3 
10-20 ha 20/40% vered. - 3 10 12 8 1 















De veredelingsproduktie is niet zonder meer als een "aanvullende" 
produktietak te zien, haar betekenis komt daar ver bovenuit. Zo heeft 
bijna twee derde van de bedrijven kleiner dan 10 ha met ^ 40% verede-
ling een produktieomvang van minstens 90 sbe tegen ruim een derde van 
de bedrijven van 10 tot 20 ha met minder dan 20% veredeling. 
Gemeten aan de norm van 90 sbe, hebben grote aantallen bedrijven een 
te kleine produktieomvang, hetzij door te geringe bedrijfsoppervlakte, te 
weinig veredeling of beide. Overigens is de omvang van de veredelings-
produktie een minder hard gegeven dan de bedrijfsoppervlakte. Uitgaan-
de van de opgave van de meitelling is door navraag getracht de aantallen 
dieren die gewoonlijk worden gehouden te corrigeren. 
§ 3 . T o e k o m s t i g e a a n t a l s o n t w i k k e l i n g 
Allereerst valt te wijzen op het feit dat de categorie oudere bedrijfs-
hoofden naar verhouding iets is afgenomen, hetgeen vooral aan de O.- en 
S.-regeling is toe te schrijven. In 1966 was 50% van de landbouwers 50 
jaar en ouder en in 1971 46%, terwijl de verhouding in de tuindersgroep 
zich tegengesteld ontwikkeld (in 1966 38% en in 1971 45% oudere bedrijfs--
hoofden). 
a. Prognose 
Wat betreft beroepsbeëindiging geeft de opvolgingssituatie een houvast. 
Hierbij gaan we uit van de bedrijfshoofden > 54 jaar. In het recente ver-
leden was de gemiddelde abdicatieleeftijd namelijk 64,5 jaar en voor de 
toekomst stellen we deze op 64 jaar. 
1) Zie begripsverklaring in bijlage 1. 
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Tabel 9. Opvolgingssituatie in 1971 
Tuinbouwbedr. 
Gemengde bedr . 
Landbouwbedr.: 













































1) In eigen kring 
Een groter aantal landbouwers dan uit tabel 9 blijkt zal in de komende 
jaren hun beroepsloopbaan beëindigen zonder dat iemand uit de familie 
opvolgt. Op grond van de ervaringen over de periode 1966-1971 nemen 
we aan dat alsnog 30% van de thans aangewezen opvolgers alsnog zal af-
vloeien. Anderzijds worden ook bedrijven door vreemden overgenomen. 
Wanneer we gelijke verhoudingen aannemen als in het recente verleden 
wat betreft overneming door vreemden, overgang naar andere beroeps-
groepen en opheffing van bedrijven dan zou de groep landbouwbedrijven 
met acht bedrijven minder afnemen dan uit de opvolgingssituatie is af te 
leiden. 
Wat betreft het toekomstige verloop van het aantal beroepsverande-
raars onder de landbouwers, hebben we minder houvast. In de afgelopen 
jaren verminderde het aantal bedrijven ten gevolge van beroepsverande-
ring met gemiddeld 2%. Het percentage beroepsveranderaars was hoger, 
doch enkele bedrijven werden door anderen als hoofdberoepsbedrijf 
voortgezet en er kwamen enkele hoofdberoepsbedrijven bij. Voor de toe-
komst wordt het "effectieve" beroepsveranderingspercentage op gemid-
deld 3 gesteld. 
Ten gevolge van overige oorzaken nam het aantal landbouwbedrijven 
met gemiddeld 0,5% per jaar af. Voor de toekomst wordt dit percentage 
op 0,75 gesteld. Te denken valt hierbij aan overname van bedrijven bui-
ten het gebied (evenals in het recente verleden plaatsvond), ziekte of 
overlijde'n van jongere ondernemers, opgaan in een samenwerkingsver-
band of anderszins combineren van bedrijven. 
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1) Tussen haakjes waarvan door vreemden voortgezet. 
Wanneer we het voorgaande recapituleren komen we op een gemiddel-
de vermindering van het aantal landbouwbedrijven in de komende tien 
jaar van 5 â 5,5%. In 1981 zouden er dan nog 165 landbouwbedrijven zijn. 
b. Andere benaderingswijze, vergelijking en conclusie 
Een andere benaderingswijze is het maken van een onderscheid tussen 
de bedrijven in ontwikkelingsbedrijven en overige bedrijven, of wel z.g. 
blijvers en wijkers. De vraag hierbij was of men verwacht dat een be-
drijf gezien de situatie waarin bedrijf en bedrijfshoofd verkeert over 
tien jaar nog zal bestaan en als hoofdberoepsbedrijf wordt geëxploiteerd. 
In een aantal gevallen was geen uitspraak mogelijk (de z.g. twijfelaars). 






















































Volgens deze indeling zouden er in 1981 +146 landbouwbedrijven (de 
blijvers plus bv. de helft van de twijfelaars) over zijn. Bij deze 146 be-
drijven behoort thans + 55% van alle cultuurgrond. 
Wat betekent deze uitkomst nu bij vergelijking met de prognose? 
Dit wijst tabel 12 uit. 
Tabel 12. Vergelijking prognose en blijvers-/wijkersindeling (landbouw-
bedrijven) 
Leeftijd b e -
drijfshoof-
den in 1971 
>54 j aa r 


























1) Berekend op de aantallen in de eerste kolom. 
De resultaten van beide methoden van benadering lopen wat uiteen. 
Doordat sedert de momentopname in 1971 reeds geruime tijd is verlo-
pen, is het mogelijk het verloop te bezien over de eerste anderhalf à 
twee jaar van de periode 1971-1981. Dit kan de beslissing van welk aan-
tal bedrijven we voor 1981 uitgaan beïnvloeden. Dan blijkt dat na 1971 
het aantal landbouwbedrijven van ouderen met gemiddeld 14% per jaar 
afnam en het aantal van jongeren met gemiddeld 3% per jaar, waardoor 
het totale aantal afnam met gemiddeld 6,4% per jaar. Het verminderings-
percentage ten gevolge van be roep sverande ring komt dus dichter bij dat 
van de prognose dan bij dat van de blijvers-/wijkersindeling, terwijl het 
totale verminderingspercentage gelijk is aan dat van de blijvers-/wij -
kersindeling. 
Op grond van het voorgaande zal voor 1981 van een aantal landbouw-
bedrijven van 155 worden uitgegaan. Dit zou betekenen dat over de perio-
de 1971-1981 het verminderingspercentage bijna 6% wordt, terwijl dat 
over 1966-1971 3,3% was. 
§ 4 . A p a r t e g r o e p e n 
a. Tuinders 
De tuindersgroep is klein en ondanks nog enkele nieuwe vestigingen 
in het recente verleden verminderde deze groep in de laatste vijf jaar 
met gemiddeld ruim 6% per jaar en telt nu nog 33 bedrijven. Voor de na-
bije toekomst is echter een geringere vermindering te verwachten. Op 
grond van de blijvers-/wijkersindeling zal de vermindering in de komen-
de tien jaar gemiddeld 4 à 4,5% per jaar bedragen. Het is voorts niet on-
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waarschijnlijk dat er nog enkele bedrijven gesticht worden, mogelijk 
door tuinders die in de omgeving moeten verdwijnen. 
Plannen van de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Voorst iets te doen 
aan de grote gespreidheid van de tuinbouwbedrijven zijn op niets uitgelo-
pen. Tot een concentratie is het niet gekomen. Afgaande op de situering 
van de blijvende bedrijven blijft deze gespreidheid ook in het blok be-
staan. 
De tuinders in het blok missen de voordelen van een flinke concentra-
tie, die ook in de nabije omgeving niet aanwezig is . 
De bestaande (consumptie)veiling in Twello heeft een zeer geringe 
omzet, concrete fusieplannen zijn er niet. Bovendien is de groep tuinders 
zeer heterogeen en bestaat uit fruittelers, bloemkwekers (onder glas zo-
wel als in de open grond), groentekwekers (glas) en enkele boomkwekers. 
De enkele tuinders met een flinke produktieomvang, die doordat ze ge-
specialiseerd zijn elders (o.a. Delft) veilen, hebben hoge afzetkosten. 
Een deel heeft een - min of meer versluierd - nevenberoep zoals ver-
koop-aan-hui s, marktkoopman (bloemen), exploitant van een "tuincen-
trum". Dit moet ook weer niet de indruk wekken dat het hoofdzakelijk 
gaat om marginale bedrijven. Zo waren er in 1971 14 vaste arbeiders op 
dit groepje van 33 bedrijven aanwezig tegen maar 18 op de 283 landbouw-
bedrijven. 
Een ander facet dat voor de toekomst van betekenis kan zijn is het 
tuinbouw onderwijs. Terwijl in Brummen één en in Apeldoorn zelfs twee 
lagere land- en tuinbouwscholen recentelijk zijn verdwenen, telde die in 
Twello in de eerste klas per 1 september 1971 72 leerlingen. Bij deze 
leerlingen was voornamelijk de tuinbouwrichting, en met name de hove-
nier sopleiding, in trek. Deze school in Twello heeft ook een afdeling voor 
minder begaafden (vergelijkbaar met een lom-school), die voor tuinar-
beider opleidt. 
b. Nevenberoepsbedrijven 
Over het mogelijke verloop van de aantallen C- en D-grondgebruikers 
is weinig zinnigs te zeggen. Doordat de norm van minstens 10 sbe is aan-
gehouden zijn niet alle C- en D-grondgebruikers in deze verkenning be-
zien. Het aantal C-bedrijven met minstens 10 sbe nam in de laatste vijf 
jaar af van 91 tot 76 en het aantal dergelijke D-bedrijven bleef nagenoeg 
gelijk (37-36). Door de mate waarin de A- en B-groep verminderde nam 
de relatieve betekenis van beide groepen toe. Samen maken ze nu 26% 
van de bedrijven uit met 11% van de cultuurgrond. 
Een voorname reden waarom over het mogelijke verloop weinig is te 
zeggen is dat in de C-groep het grondgebruik steeds minder voor de 
hand liggend is (bv. loonwerker, veehandelaar, land- en tuinarbeider). 
Uit een recent onderzoek 1) is gebleken dat slechts weinig part-time 
boeren geneigd zijn hun bedrijfje op te geven. Maar ook blijkt dat de vol-
1) Waarbij ook een Gelderse gemeente (Didam) was betrokken. Zie het 
proefschrift "Het beoefenen van landbouw als nevenberoep" van ir. 
L.J.M. Weerdenburg; 10 maart 1972. 
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gende generatie er niet zo veel meer voor voelt en dat bestaande bedrijf-
jes ondanks het overwegend positieve oordeel van hun bezitters, toch 
vaak geleidelijk verkleind worden. Het part-time boeren in de nu nog 
gangbare, sterk met de gewone landbouw overeenkomende, vorm zal in 
ons land volgens Weerdenburg geen blijvende betekenis hebben. Het is 
niet uitgesloten dat er een vorm van het part-time boeren ontstaat die 
- anders dan het huidige - wel te combineren is met de moderne levens-
wijze en die niet alleen aantrekkelijk zal zijn voor mensen die met de 
landbouw vertrouwd zijn, maar ook voor mensen van andere sociale her-
komst. Het houden van rundvee en varkens zal er veel minder centraal 
in staan. 
§ 5 . E x t e r n e p r o d u k t i e o m s t a n d i g h e d e n 
a. Eigendom en pacht 
De laatste jaren is, zoals dit landelijk ook het geval is, het percentage 
pachtland iets afgenomen. In 1971 was 48% (in 1966 50%) van de grond, 
bij landbouwers in gebruik, pachtland. Naarmate de landbouwbedrijven 
groter zijn bestaan ze in het algemeen minder uit eigendomsgrond en 
meer uit pachtland. Op de bedrijven kleiner dan 10 ha is gemiddeld 30% 
gepacht van vreemden, op de bedrijven van 10 tot 20 ha 39% en op de be-
drijven van 20 tot 30 ha 59%. Het percentage gepacht van vreemden loopt 
geografisch sterk uiteen. Bij een gemiddelde voor alle landbouwbedrijven 
van 44%, is het voor het kleigebied 71%, voor het midden 44%, voor het 
noorden 36% en voor het zuiden 22%. 
Naarmate de veredeling een grotere rol speelt, bestaan de bedrijven 
meer uit grond in eigendom. Of de uitbreiding van de veredelingsproduk-
tie gestimuleerd wordt doordat het eigen bedrijven zijn is niet bekend, 
wel blijkt uit de cijfers dat onder de bedrijven met weinig veredeling 
meer behuisd gepachte bedrijven voorkomen dan onder de bedrijven van 
dezelfde oppervlakte met belangrijke veredelingsproduktie. 
De tuindersbedrijven bestaan nog meer dan de landbouwbedrijven uit 
eigendomsgrond; een meerderheid is geheel eigendomsbedrijf. Van de 
landbouwbedrijven kleiner dan 10 ha is wel geen meerderheid geheel 
eigendomsbedrijf, maar is de groep dergelijke bedrijven de grootste. 
Van de landbouwbedrijven van 10 tot 20 ha is de grootste groep die met 
zowel eigendomsgrond als pachtland van niet-familieleden, terwijl onder 
de bedrijven van minstens 20 ha de groep zuivere pachtbedrijven de 
grootste is . Het totaalbeeld is dat van de 283 landbouwbedrijven er in 
1971 47% uit zowel eigendomsgrond als pachtland bestond, 33% geheel 
eigendomsbedrijf was en 20% uit alleen maar pachtland bestond. Deze 
laatste categorie bedrijven zal praktisch alle behuisd gepachte bedrijven 
zijn. 
Het land dat nu gepacht wordt is sterk overwegend eigendom van niet-
agrariërs . Pachten van institutionele eigenaren betekent niet zoveel, 
maar komt wel in alle dorpsbehorens voor. 
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b. Verkaveling 
De verkaveling is niet ongunstig. Een groot aantal bedrijven bestaat 
uit maar enkele bedrijfskaveIs 1). Gemiddeld bestaan de landbouwbedrij-
ven dan ook uit niet meer dan 3,0 kavels en wel de bedrijven kleiner dan 
10 ha uit gemiddeld 2,6, de bedrijven van 10 tot 20 ha 3,3 en de bedrijven 
van minstens 20 ha 3,4 kavels. Het ongunstigst is de verkaveling in het 
kleigebied (met gemiddeld 3,4 kavels); het gunstigst in het zuiden (met 
gemiddeld 2,7 kavels). 
c. Bedrijfsgebouwen 
Van oorsprong kwamen hier vele kleine gemengde bedrijfjes voor 
met maar betrekkelijk weinig standen voor melkvee. Van lieverlee is de 
akkerbouw verminderd ten gunste van het grasland en de melkveehoude-
r i j . Dit belangrijk ingekrompen areaal bouwland is bovendien sterker 
aangewend ten behoeve van de veevoederwinning (snijmai's). Uitbreiding 
van de melkveestapel houdt in dat steeds meer plaatsruimte daarvoor 
beschikvaar moet komen. In paragraaf 2 (De rundveehouderij) van hoofd-
stuk III is bezien in welke mate dit reeds geleid heeft tot de bouw van 
ligboxenstallen of tot concrete plannen tot een dergelijke bouw. 
De consequenties voor de bedrijfsgebouwen van de structuurverande-
ringen in de melkveehouderij staan volop in de belangstelling 2). De 
nieuwe technische ontwikkelingen bieden grote mogelijkheden. Zo is kort-
geleden (op de Waiboerhoeve) een stal gebouwd voor twintig koeien die 
6 000 gulden heeft gekost. De kans is echter groot dat in het onderhavige 
gebied bouwverordeningen een dergelijke goedkope stallingdie vlug is af te 
schrijven zullen tegenhouden. 
1) Onder een kavel wordt verstaan een stuk cultuurgrond dat behoort tot 
het bedrijf en dat rondom omsloten wordt door land van een ander. 
2) Zie bv. recente artikelen van J.A. Gels (Instituut van Landbouwbe-
drijf sgebouwen te Wageningen), G.M. Pronk (CD.), A. van Dijk (afde-
ling Pers en Voorlichting van het Landbouwschap) en i r . J.W. Wellen 




§ 1. G r o n d g e b r u i k en b e d r i j f s t y p e 
In 1971 was van de + 4 200 ha, die in het blok wonenden in gebruik 
hadden, 85% grasland. De overige cultuurgrond wordt voornamelijk voor 
akkerbouw gebruikt. Er was 48 ha pit- en steenvruchten en 7 à 8 ha glas-
cultuur. Over de laatste jaren is een uitbreiding van de oppervlakte gras-
land en glas te constateren gepaard gaande met vermindering van het 
areaal bouwland en pit- en steenvruchten. 
Tabel 13. Grondgebruik in 1966 en 1971 
Beroeps-
groep 


























1971 1966 1971 
14 3 2 
4 3 2 
8 8 1 
35 18 25 
13 3 2 
In het geheel van de A- en B-groep gaat de betekenis van de tuinbouw 
verloren, bovendien komt de betekenis van de veredelingsproduktie niet 
uit, die - evenals de tuinbouw - op een aantal bedrijven een centrale 
plaats inneemt. De indeling van de bedrijven naar grootteklasse onder-
vangt dit maar ten dele, daarom is een onderscheiding in bedrijfstypen 
aangebracht (zie bijlage 1). De indeling van de landbouwbedrijven naar 
de betekenis van de veredelingsproduktie zal, gezien de grote spreiding 
in de omvang waarin ze voorkomt, wel arbitrair blijven. Op grond van de 
verhoudingen is meestal ingedeeld in minder dan 20%, 20% tot 40% en 
minstens 40% van de totale bedrijfsomvang voor rekening komend van de 
dierlijke veredelingsproduktie. 
Uit tabel 14 blijkt dat zowel de indeling naar bedrijfsoppervlakteklas-
sen als naar de betekenis van de veredeling niet bevredigend los van e l -
kaar zijn te gebruiken. Er is immers een betrekkelijk groot aantal in 
oppervlakte kleine bedrijven zonder veredeling van betekenis en er zijn 
in oppervlakte middelgrote bedrijven waarop dit wel het geval is . Tevens 
blijkt dat de groep land- en tuinbouwbedrijven, hoewel zeer klein, toch 
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§ 2 . De r u n d v e e h o u d e r i j 
Terwijl de totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij landbouwers 
in het blok afnam met + 150 ha, nam de oppervlakte grasland toe met 
+ 150 ha. Het aantal landbouwbedrijven nam af met 51 tot 283. In 1971 
beschikte dus een belangrijk kleiner geworden aantal bedrijfshoofden 
over meer grasland dan in 1966. 
De graslandexploitatie wordt praktisch door de rundveehouderij be-
paald en deze weer door de melkveehouderij. Slechts op zéér grote be-
drijven immers is - bedrijfseconomisch gezien - te overwegen mestvee 
in plaats van melkvee te weiden. 
Tabel 15. Rundveehouderij op landbouwbedrijven 
< 10 ha 
10-20 ha 
20-30 ha 






























Pei r 100 melkkoeien 




















De melkvee stapelstructuur verbeterde, de melkveebezetting op het 
grasland werd verzwaard en de verhouding jongvee-melkvee gewijzigd 
ten gunste van het melkvee. De verzwaarde rundveebezetting bestond 
hierdoor voor een groter deel uit melkvee, met name ook op de grotere 
bedrijven. Toch was in 1971 de jongveebezetting ten opzichte van de 
melkveestapel in het algemeen nog aan de hoge kant. 
Naarmate de bedrijven groter zijn, was in het algemeen ook de uit-
breiding van de melkvee stapels groter. In bijlage 5 is dit ook naar be-
drijf stypen en deelgebieden bezien. Op de kleinere bedrijven met verede-
ling (< 10 ha 5: 40% veredeling) is de melkveebezetting lager, nam deze 
niet toe en wordt meer jongvee en mestvee gehouden dan op de kleinere 
bedrijven zonder veredeling (< 10 ha < 20% veredeling). Op de laatstge-
noemde bedrijven nam de melkveebezetting sterk toe (van 156 tot 186 
koeien per 100 ha grasland) en werd het overige weidevee in verhouding 
verminderd. Op de bedrijven van 10 tot 20 ha is de invloed van de ver-
edeling in de rundveehouderij niet meer terug te vinden. 
Het kleigebied neemt een aparte plaats in. De melkvee s tape Is werden 
hier veel sterker uitgebreid en waren dooreengenomen al reeds veel gro-
ter dan elders in het blok. Het zwaarst is de melkvee be zetting in het 
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Wanneer we de bedrijven in hun ontwikkeling volgen (bijlage 6) dan 
blijkt dat de landbouwers met kleinere bedrijven behoudens enkele uit-
zonderingen hardnekkig vasthouden aan de melkveehouderij. Door de 
kleine uitbreidingen van vele melkveestapels zijn de problemen eerder 
groter geworden. Zo blijkt uit tabel 16 dat in 1971 63% van de boeren 5 
tot 20 melkkoeien had en het aantal boeren met minstens 40 koeien nog 
maar 9 bedroeg. 
Omdat sedertdien reeds bijna twee jaar is verlopen, is nagegaan hoe 
de ontwikkeling na mei 1971 is geweest. Sedertdien zijn 35 landbouwbe-
drijven als zodanig verdwenen. Een vergelijking tussen de meitellingen 
van 1971 en 1972 toont aan dat op de voortgezette bedrijven het aantal 
koeien toenam van 4 541 tot 4 919 of wel in dit ene jaar met 8%. Het tota-
le aantal melkkoeien in het gebied nam daarentegen slechts met 1% toe. 
Tabel 17. De ontwikkeling na 1971 
Aantal landbouwbedrijven 
mét melkkoeien 
< 10 10/20 20/30 30/40 40/50 
In 1971 40 147 72 15 6 
In 1972 21 120 70 24 10 










- voor < 40 koeien - 1 1 - - - 2 
- voor 40/50 koeien 1 1 4 6 2 - 1 4 
- voor 50/60 koeien - 2 4 6 
- voor > 60 koeien - - 1 1 3 3 8 
1) Aanwezig of in aanbouw 
Vooral de grootteklasse met 30 tot 40 koeien nam sterk toe. Genoem-
de klasse is bovendien belangrijk omdat daarin reeds bijna de helft van 
de bedrijven ligboxenstallen heeft of binnenkort heeft. Eind 1973 zullen 
er 30 bedrijven met dergelijke stallen zijn toegerust. 
Daar bij dergelijk bouw vooruit wordt gezien, is het niet verwonderlijk 
dat er nog een ruime marge is tussen capaciteit aan stalling en aanwezi-
ge koeien. Niettemin werd op de 30 bewuste bedrijven het aantal koeien 
van 1 049 in mei 1971 nadien reeds met 296 uitgebreid, dus in dit ene 
jaar met 28%. 
§ 3 . De v e r e d e l i n g s p r o d u k t i e 
Na de rundveehouderij komt, gezien de produktieomvang, de dierlijke 
veredelingsproduktie. Van de + 34 750 sbe die in 1971 de totale agrarische 
produktie in het blok opleverde", maakte namelijk de rundveehouderij 61%, 
de veredelingsproduktie 21% en de akker- en tuinbouw 18% uit. Op de 
landbouwbedrijven (A en B) maakte de veredelingsproduktie 23% van de 
totale produktie uit. 
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1) Bij de landbouwtelling in mei. 
In grote lijnen is de ontwikkeling in het blok gelijk aan de landelijke, 
namelijk concentratie op veel minder bedrijven, maar in groter worden-
de eenheden. Voor een lonende exploitatie zullen de produktietakken een 
minimumomvang moeten hebben. Bijlage 7 geeft weer de omvang waarin 
de voornaamste veredelingstakken voorkomen, nl. fokzeugen, mestvar-
kens, mestkalveren, leghennen en slachtkuikens. Er zijn maar betrekke-
lijk weinig bedrijven met een eenheid die een moderne, doelmatige be-
drijfsorganisatie mogelijk maakt. Dit aantal is echter wel aan het toene-
men. Daarbij is in de kalvermesterij al iets meer specialisatie waar-
neembaar dan bij de varkensmesterij, terwijl specialisatie is de varkens-
fokkerij nog niet voorkomt. 
In deze bijlage is ook de geografische spreiding weergegeven. Daar-
door is ook iets over de toekomstige ontwikkeling af te leiden. Het is nl. 
zo dat de groei naar grotere eenheden veredelingsproduktie sterk over-
wegend te verwachten is op de "blijvende" bedrijven waarop deze pro-
duktie thans reeds een belangrijke rol speelt. Van een concentratie in het 
blok is daarbij geen sprake. Ook die grotere bedrijfseenheden verede-
lingsproduktie die het eerst hinder aan omwonenden zullen veroorzaken 
(varkensmesterij en kalvermesterij) zijn geografisch navenant gespreid. 
De ontwikkeling naar minder bedrijven met veredeling maar met gro-
tere eenheden is nog volop aan de gang. Er zijn nog steeds bedrijven met 
kleine eenheden veredeling (zie tabel 19) ook onder de in oppervlakte 
kleine bedrijven. 
In bijlage 8 is de betekenis van de veredeling in de bedrijfsomvang 
weergegeven. Ook hier blijkt dat deze betekenis op vele in oppervlakte 
kleine bedrijven gering is . Zo was in 1971 op vier vijfde van de bedrijven 
kleiner dan 10 ha de veredeling - gemeten in sbe -niet het belangrijkste. 
Het is dan ook duidelijk dat onder deze bedrijven vele in het geheel on-
der de maat blijven. 
Onder de bedrijven van 10 tot 15 ha en van minstens 15 ha is er maar 
een enkele waarop de veredeling domineert. Een verschil tussen beide 
klassen is dat onder de bedrijven van minstens 15 ha een hoger percen-
tage in het geheel geen veredelingsproduktie heeft. 
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lingsproduktie weinig invloed hebben. Een aanwijzing daartoe geeft de 
ontwikkeling op de "blijvende" bedrijven met overwegend veredeling. Be-
drijven die hierin sterk uitbreiden zijn doorgaans in oppervlakte klein. 
Daarbij houden zij de grond aan (zekerheid, mestafvoer e.d.). Ook de en-
kele in oppervlakte grotere bedrijven waarop sedert 1966 de veredeling 
de belangrijkste produktietak is geworden zijn in oppervlakte niet ver-
kleind. Te verwachten is dat op in oppervlakte grotere bedrijven waarop 
de veredeling toeneemt, deze veelal nevenbedrijfstak naast de grondge-
bonden rundveehouderij blijft. 
§ 4 . De a k k e r b o u w 
De oppervlakte akkerbouw op landbouwbedrijven verminderde in deze 
vijf jaar van 21% tot 13%. Het sterkst nam de akkerbouw af op de kleinere 
bedrijven. Zo daalde het percentage bouwland op de bedrijven kleiner 
dan 10 ha van 21 tot 11, op de bedrijven van 10 tot 20 ha van 21 tot 13 en 
op de bedrijven van 20 tot 30 ha van 22 tot 16. Bedrijven met overwegend 
akkerbouw komen niet meer voor. Het minst betekent het bouwland in 
het zuidelijk deelgebied (in 1971 6%), in de andere deelgebieden schom-
melde het percentage bouwland in 1971 om 15. 




































Het percentage granen nam belangrijk af. In de onderscheiden groot-
teklassen namen en nemen ze een ongeveer gelijke plaats in. Dit is niet 
het geval bij de aardappelen, de suikerbieten en de voederbieten. Aard-
appelen en voederbieten werden op de kleinere bedrijven nog belangrij-
ker dan ze reeds waren en op de grotere bedrijven nam de betekenis van 
deze gewassen in het algemeen af. De betekenis van de suikerbietenteelt 
neemt toe naarmate de bedrijven groter zijn. Afgezien van de granen is 
in 1971 op de bedrijven kleiner dan 10 ha de grootste plaats ingeruimd 
voor aardappelen en voederbieten, opde bedrijven van 10 tot 20 ha uit-
gesproken voor mai's, op de bedrijven van 20 tot 30 ha en van minstens 
30 ha voor mai's en suikerbieten. 
De teelt van snijmal's breidt zich snel uit. In 1966 was er 37 ha snij-
mai's geteeld op 41 landbouwbedrijven, terwijl dit in 1971 reeds 91 ha 
was geteeld op 75 dergelijke bedrijven. Het is zeer wel mogelijk dat ver-
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dere afneming van het areaal bouwland ten gevolge van deze teelt om-
slaat in een toename. 
§ 5. De t u i n b o u w 
Wat de tuinbouw betreft zijn de hoofdberoepsbedrijven onderscheiden 
in "zuivere" tuinbouwbedrijven en bedrijven waarop de tuinbouw in com-
binatie voorkomt. Bij deze laatste bedrijven is het voornamelijk de fruit-
teelt die een rol speelt. In 1966 was de groep gemengde land- en tuin-
bouwbedrijven 13 bedrijven groot, waarvan 11 met te zamen 16 ha hard-
fruit. Deze groep telt nu nog vier bedrijven, met te zamen 21 ha hard-
fruit. Deze aantalsvermindering was het gevolg van enerzijds een groot 
verloop uit de A- en B-beroepsgroepen en anderzijds verschuiving van 
bedrijfstype (hoofdzakelijk voortzetting als landbouwbedrijf). Bovendien 
is tekenend dat geen enkel landbouwbedrijf in de laatste vijf jaar veran-
derde in een gemengd land- en tuinbouwbedrijf. De nu nog aanwezige vier 
land- en tuinbouwbedrijven bestaan gemiddeld voor de helft van de op-
pervlakte uit tuinbouw in de vorm van hardfruitteelt. Op de drie blijvende 
bedrijven variëren de arealen hardfruit tussen 3,5 ha en 10 ha. Op deze 
bedrijven is sedert 1966 het areaal uitgebreid en in zijn geheel modern. 
De groep tuinbouwbedrijven is zeer heterogeen. De tuinbouw omvat 
groenteteelt, bloementeelt, fruitteelt en boomteelt. Behalve op enkele 
fruitteeltbedrijven wordt op praktisch alle bedrijven ook onder glas ge-
teelt. In totaal was in 1971 7 ha glas aanwezig. In de laatste jaren is a l -
leen het aantal bedrijven met bloementeelt toegenomen, glas was altijd 
al aanwezig. Het bedrijfsplan is in het algemeen vrij intensief. Ook de 
arbeidsbezetting wijst in die richting. Op de 23 tuinbouwbedrijven in 1971 
werkten namelijk 14 vaste arbeiders, terwijl dit er op de 283 landbouw-
bedrijven maar 18 waren. 
§ 6 . A r b e i d s b e z e t t i n g en b e d r i j f s o m v a n g 
De agrarische beroepsbevolking werkzaam op landbouwbedrijven nam 
evenredig af met het aantal bedrijven, beide over de laatste vijf jaar met 
gemiddeld 3 à 3,5%. Daarbij nam het aantal bedrijfshoofden iets minder 
af dan het aantal meewerkende gezinsleden en betaalde, vreemde arbeids-
krachten. Deze laatste groep telde in 1971 nog 18 medewerkers. 
Gezien de bedrijfsstructuur zijn er maar weinig bedrijven waarop een 
betaalde kracht bedrijfseconomisch verantwoord is . Er waren immers in 
1971 maar een negental bedrijven met minstens 40 koeien. De bedrijf s-
oppervlaktestructuur wijst ook in die richting. 
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Tabel 21. Landbouwbedrijven met in 1971 een betaalde, vaste kracht 
Melkvee stapel 1) Aantal bedrijven met totaalaantal sbe To-
< 110 11Q/150 15Q/200 20Q73ÖÖ* taal 
< 10 koeien = < 50 sbe - - - 1 1 
10-20 koeien = 50-100 sbe 2 - - 2 
20-30 koeien = 100-150 sbe 1 3 2 1 7 
30-40 koeien = 150-200 sbe - 1 3 - 4 
> 40 koeien = > 200 sbe - 1 2 3 
Totaal • 3 4 6 4 17 
1) Een koe met bijbehorend jongvee en grasland komt op + 55 sbe. 
Het zou dus de veredelingsproduktie moeten zijn waardoor de bedrijfs-
omvang dermate is dat een betaalde kracht verantwoord is. Op enkele 
bedrijven is dit inderdaad zo. Reeds bleek dat het al eerder gestelde, nl. 
dat elke bedrijfstak een omvang dient te hebben voldoende voor één vol-
waardige arbeidskracht, hier zelden voorkomt. Het gaat overwegend bij 
de veredelingsproduktie om aanvullende werkgelegenheid en inkomens-
vorming. 
Tabel 22. Stijging in de periode 1966-1971 van het aantal sbe per man 
Landbouwbedrijven (A-»B) 
< 10 ha < 20% veredeling 
< 10 ha 20/40% veredeling 
< 10 ha >40% veredeling 
10-20 ha < 20% veredeling 











De stijging van de produktie per man is hoofdzakelijk gerealiseerd 
door inkrimping van de factor arbeid. De uitbreiding van de produktie 
was namelijk maar 1% per jaar. De stijging in de periode 1966-1971 van 
het aantal sbe per man was gemiddeld 5% per jaar. Voor Nederland be-
droeg de vermindering van het aantal arbeidskrachten in de periode 
1960-1970 ongeveer 4%, de stijging van de produktie 1,5% en dienovereen-
komstig het aantal sbe per man 5,5% per jaar. Vergelijking tussen de ca-
tegorieën landbouwbedrijven laat grote verschillen zien. Zowel de be-
drijfsoppervlakte als de veredeling hebben daarop grote invloed. De 
grootste stijging van de arbeidsproduktiviteit per man kwam voor op de 
in oppervlakte grote bedrijven en de in oppervlakte kleine bedrijven met 
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belangrijke verde ling sproduktie. 
Daar het hier voornamelijk - en in toenemende mate - om gezinsbe-
drijven gaat, moet het zwaartepunt op de totale bedrijfsomvang liggen. In 
1971 was het zo dat van de 283 landbouwbedrijven er 144 een kleinere 
omvang hadden dan één man aankon (90 - 110 sbe), 50 deze omvang en 89 
een grotere omvang. 
Hoe is dit tot stand gekomen? Tabel 23 geeft de ontwikkelingen weer 
die zich in de bedrijf somvangstructuur in de afgelopen vijf jaar hebben 
voorgedaan. Wanneer we rekenen met een arbeidsproduktiviteitstoene-
ming van gemiddeld + 5% per jaar dan zouden de bedrijven alle naar een 
opvolgende klasse moeten zijn overgegaan. Met name de in 1966 in om-
vang kleinere bedrijven die zijn voortgezet hadden immers nog een ach-
terstand in te halen. Op de wat grotere bedrijven kan een ingrijpende 
vermindering van de arbeidskern dit doorkruist hebben. Het blijkt dat er 
nog te veel bedrijven te weinig in omvang zijn toegenomen. Zelfs onder 
de blijvende bedrijven zijn er een aantal in omvang afgenomen. Soms 
viel dit samen met het ontbreken van een opvolger, soms door drastische 
vermindering van de arbeidskern en soms door gedwongen verkleining 
van de bedrijfsoppervlakte. Vertraging in de groei van de bedrijfsomvang 
is, wat de veredelingsproduktie betreft, ook beïnvloed door de slechte 
rentabiliteit van de leghennen. 
Tabel 23. Ontwikkelingen 
Situatie in 1966 
Verdwenen 
Over (naar 1966) 
Over en in 1971 1) 
< 70 sbe 







(naar 1971) 2) 
Bijgekomen 
Situatie in 1971 































































































1) De omlijnde aantallen zijn dus in dezelfde klasse gebleven^Dij de erbo-
ven liggende is de omvang kleiner geworden en bij de eronder liggende 
groter geworden, 
2) Gelijk aan de som per regel is het voorgaande. 
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§ 7 . B e n a d e r i n g van de o n t w i k k e l i n g in de n a b i j e t o e -
k o m s t 
a. Bedrijfsoppervlaktestructuur 
Allereerst iets over de te verwachten ontwikkeling van de bedrijfsop-
pervlaktestructuur van de landbouwbedrijven. Een factor die daarbij een 
rol zou kunnen spelen is de veredelingsproduktie. Het is echter niet ge-
bleken dat toenemende veredelingsproduktie op de in oppervlakte wat 
minder kleine bedrijven overwegend gepaard ging met afstoten van grond. 
Bij een zelfde tendentie in de nabije toekomst, zou het verloop van de be-
drijfsoppervlaktestructuur er als in tabel 23 uit kunnen zien, waarbij de 
spreiding van het aantal bedrijven omstreeks 1980 via log-normale ver-
deling is benaderd. 
Tabel 23. Bedrijfsoppervlaktestructuur landbouwbedrijven 



















































Daarbij is verondersteld een zelfde verminderingspercentage van de 
oppervlakte cultuurgrond als in het verleden (nl. met gemiddeld + 1% per 
jaar, tegen landelijk 0,5%) en ongeveer dezelfde verhouding tussen grond 
van landbouwbedrijven en alle cultuurgrond. Dan zou de oppervlakte van 
landbouwbedrijven verlopen van + 3 730 ha in 1966 naar + 3 580 ha in 1971 
en naar + 3 200 ha in 1981. 
De gemiddelde grootte zou dan + 20 ha zijn. Dit is dan het gemiddelde 
voor alle landbouwbedrijven in 1981, inclusief dus bedrijven met verede-
ling. Voor de melkveehouderijbedrijven is de gemiddelde oppervlakte te 
schatten op + 25 ha. 
b. Omvang melkveestape.ls 
Voortbouwend op de benadering van de toekomstige oppervlaktestruc-
tuur is ook een prognose te geven van de ontwikkeling van de melkvee-
stapels. Daarbij wordt aangenomen dat alle grond (dus ook het bouwland) 
ten dienste van de rundveehouderij zal staan en dat door de bouw van lig-
boxenstallen de stalruimte in het algemeen geen beperkende factor is of 
blijft. 
Over de toekomstige melkveedichtheid wordt enigszins gevarieerd 
gedacht. Aan te nemen is dat de verschillen in dichtheid tussen in opper-
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vlakte kleinere en grotere bedrijven zullen verminderen en deze dicht-
heid op de grotere die op kleinere gaat benaderen. 
Tabel 24. Prognose melkveestapels omstreeks 1981 

























































Voor zover het geen bedrijven kleiner dan 10 ha betreft zal waarschijn-
lijk op alle landbouwbedrijven melkvee voorkomen en de bedrijven vanaf 
15 ha zullen praktisch alle ligboxenstallen hebben, 
In tabel 24 is het gemiddelde aantal koeien per bedrijf berekend bij de 
veronderstelling van 2 koeien per ha en van 2,5 koeien per ha. Het ge-
middelde van deze berekeningen komt voor de bedrijven van 10 tot 15 ha 
uit op een melkveestapel van 30 koeien, voor de bedrijven van 15 tot 20 ha 
op 40 koeien, voor de bedrijven van 20 tot 30 ha op 60 koeien en voor de 
bedrijven vanaf 30 ha op 90 koeien. 
c. Veredelingsproduktie 
De te verwachten ontwikkeling van de veredelingsproduktie is niet ge-
makkelijk te benaderen. De voorkeur van de boeren in dit gebied gaat in 
het algemeen uit naar de rundveehouderij. Hoewel er ten opzichte van de 
huidige bedrijfsoppervlaktestructuur een aanzienlijke verbetering kan 
optreden, zullen er toch nog vele in oppervlakte kleinere bedrijven zijn. 
Moet momenteel een bedrijf minstens 90 sbe opleveren, dit zou omstreeks 
1980 bij een toeneming met gemiddeld 5% per jaar al ongeveer 150 moe-
ten zijn. 
Aannemende dat een bedrijf omstreeks die tijd minstens een omvang 
van 150 sbe moet hebben, is in tabel 25 - uitgaande van de gegevens uit 
tabel 24 - theoretisch benaderd welke omvang de veredelingsproduktie 
daartoe minstens moet bijdragen. Op de bedrijven kleiner dan 10 ha zal 
de veredelingsproduktie sterk overwegen, op de bedrijven van 10 tot 15 
ha zou deze produktie een belangrijke bijdrage daartoe moeten leveren. 
Op de in oppervlakte grotere bedrijven (vanaf 15 ha) zou deze bijdrage in 
het algemeen niet meer nodig zijn om een omvang van 150 sbe te halen. 
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3 803 3) 
1) Bij melkveedichtheid 2,25 koeien per ha. 
2) Bij 75 stuks jongvee per 100 koeien. 
3) Het totaal van 3 800 sbe komt overeen met 23 750 mestvarkens of 2 375 
fokzeugen of 9 500 mestkalveren. 
Over de werkelijke omvang van de veredelingsproduktie omstreeks 
1980 is hiermee nog niets gezegd. Met name op de gespecialiseerde be-
drijven zullen immers de eenheden steeds groter worden. Bovendien zijn 
er onder de in oppervlakte grotere bedrijven enkele met een flinke aan-
zet in de veredeling. 
Uitgaande van de ontwikkeling op de blijvende bedrijven en de te ver-
wachten bedrijfsoppervlaktestructuur, is schematisch opgezet hoe de 
veredelingsproduktie zich kan ontwikkelen. (Zie bijlage 9 en tabel 26.) 
Tabel 26. Prognose veredelingsproduktie omstreeks 1980 
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Omvang in sbe 
veredelingsproduktie 
+ 1980 
x 200 = 3 000 
x 100 = 2 600 
x 75 = 975 
-
6 575 
De klassen in de betekenis van de veredeling zijn gekozen mede onder 
invloed van de deelnota "Varkens en pluimveehouderij" bij de Structuur-
nota van de Brabantse Land- en Tuinbouw 1). Wanneer de veredelings-
1) Studie van een Werkgroep onder leiding van het Consulentschap voor 
de varkens- en pluimveehouderij voor Noord-Brabant; januari 1971. 
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produktie minder dan 10% van de produktie uitmaakt betekent ze prak-
tisch niets, bij 10 tot 30% is ze te beschouwen als een aanvullende pro-
duktie van minder belang, bij 30 tot 60% als gelijkwaardig aan de andere 
(in dit geval de rundveehouderij) en bij minstens 60% spreken we van spe-
cialiserende of gespecialiseerde bedrijven. Wat betreft de aangenomen 
gemiddelde omvang in sbe van de bedrijfseenheden is gerekend met spe-
cialisatie en arbeidsbezetting. Het is te verwachten dat in dit gebied de 
in veredeling gespecialiseerde bedrijven sterk overwegend eenmansbe-
drijven of vader-zoon bedrijven zullen blijven. Het is echter ook zo dats 
naarmate een bedrijf meer gespecialiseerd is , een grotere stijging van 
de arbeidsproduktiviteit per man is te verwachten. 
De omvang van de veredelingsproduktie op landbouwbedrijven zou dan 
verlopen van 5 900 sbe in 1966 via 6 400 sbe in 1971 naar 6 600 sbe in 
1981. Het blijft echter een hachelijke zaak over de toekomstige omvang 
een schatting te maken. Zo kunnen enkele "uitschieters" onder gespecia-
liseerde bedrijven de omvang aanzienlijk vergroten. 
De prognose houdt dus een zeer geringe groei van de veredelingspro-
duktie in. Mogelijk daarbij is dat de samenstelling enigszins verandert, 
doordat de varkenshouderij van meer en de pluimveehouderij van minder 
betekenis wordt. 
Bij de omvang als de prognose geeft, is voor het gebied als geheel 
geen gevaar voor mestoverschotten te duchten. Met behulp van normen 
ontleend aan een recente publikatie 1) is te berekenen dat de opnameca-
paciteit van de niet uit grasland-op-klei bestaande grond in het blok 
ruimschoots voldoende is . Te wijzen valt bovendien op het toenemende 
areaal aan snijmaïs, met een zeer hoge opnamecapaciteit aan alle mest-
soorten. Gezien de verspreide ligging van de (blijvende) bedrijven met 
veredelingsproduktie (zie bijlage 7) zullen ook plaatselijk in het gebied 
geen grote mestoverschotten (en opslag- en transportproblemen) hoeven 
voor te komen. 
d. Aantal beroepspersonen, produktieomvang en arbeidsproduktiviteit 
In de periode 1966-1971 was de vermindering van het aantal beroeps-
personen op de landbouwbedrijven iets sterker (met 3,8% per jaar) dan 
van het aantal bedrijven (met 3,3% per jaar). Voor de komende jaren 
(1971-1981) is te verwachten dat de vermindering gelijke tred zal houden 
en wel met 6% per jaar. Het aantal beroepspersonen is voor 1981 bere-
kend op 200, wat een gemiddelde arbeid sbe zetting per landbouwbedrijf 
van 1,29 inhoudt tegen in 1966 van 1,34 en in 1971 van 1,31. Naast 155 be-
drijfshoofden zouden er dan bv. 35 zoons en 10 betaalde werknemers (of 
30 zoons en 15 anderen) zijn. 
De totale produktieomvang op landbouwbedrijven is voor 1981 geraamd 
op + 31 000 sbe, waarvan voor de rundveehouderij + 24 000 en voor de 
veredeling + 7 000 sbe. Dit totaal komt neer op 200 sbe per bedrijf tegen 
in 1971 97 sbe per bedrijf. 
1) Studie van een Werkgroep onder leiding van het Consulentschap voor 
de varkens- en pluimveehouderij voor Noord-Brabant; januari 1971. 
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De arbeidsproduktiviteit zou daarbij verlopen van 59 sbe per man in 
1966 naar 74 in 1971 tot 155 in 1981, hetgeen een stijging inhoudt van 
+ 7% per jaar. Dat is beduidend meer dan de uitkomst van een landelijke 
prognose (+5,5%). Dit wijst dus op een gunstige ontwikkeling. 
§ 8 . V e r g e l i j k i n g t u s s e n de w i j k e n d e en b l i j v e n d e b e -
d r i j v e n 
De ontwikkelingen in de laatste vijf jaar van de waarschijnlijk in de 
nabije toekomst blijvende en wijkende bedrijven laten enkele treffende 
verschillen zien. De reeds gunstiger bedrijfsoppervlaktestructuur van de 
blijvers liep verder uit en ook bij de uitbreiding van de veredelingspro-
duktie gingen deze bedrijven voorop. 
Tabel 27. Ontwikkeling naar grootteklasse en bedrijf stype 
< 10 ha < 20% veredeling 
< 10 ha 20-40% veredeling 
< 10 ha > 40% veredeling 
10-20 ha < 20% veredeling 
10-20 ha 20-40% veredeling 


















































De verschillen in bedrijfsomvang zijn daardoor de laatste jaren gro-
ter geworden. Zo is het gemiddelde aantal sbe voor veredeling op de wij-
kende bedrijven kleiner dan 10 ha bijna niet toegenomen (is nu 20 sbe) en 
op de blijvende bedrijven van die oppervlakte toegenomen met 24 tot nu 
55 sbe. Daardoor kwam het totale aantal sbe op blijvende bedrijven < 10 
ha op gemiddeld 96 (waarvan dus een meerderheid door veredelingspro-
duktie), terwijl van het totale aantal van gemiddeld 65 sbe op wijkende 
bedrijven < 10 ha maar 20 sbe voor rekening komt van de veredelings-
produktie. De produktiestijging sedert 1966 komt voor wijkende bedrijven 
< 10 ha dan ook neer op 1 à 2% per jaar tegenover op de blijvende bedrij-
van < 10 ha 5 à 6%. 
Op de blijvende bedrijven < 10 ha bestaat de produktie in hoofdzaak 
reeds uit veredeling. Deze oppervlakteklasse is dan ook de enige waarin 
de weidelijke rundveehouderij op de wijkers aan een iets hoger aantal 
sbe komt dan de blijvers. Op de bedrijven van 10 tot 20 ha is het wat dit 
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geheel andersom, terwijl bovendien de veredeling op de blijvers in deze 
groep reeds 28 sbe oplevert tegenover op de wijkers maar 10. 
De verschillen in produktieomvang omgerekend over de vaste arbeids-
kern zijn minder groot. Dat betekent dat op de blijvende bedrijven in ve-
le gevallen de totale produktieomvang nog te klein is en/of de vaste a r -
beidskern te groot. Ook dit laatste is niet zo eenvoudig te verhelpen ge-
zien de vele zuiver familiebedrijven waarom het hierbij gaat. 
§ 9 . V e r g e l i j k i n g m e t a n d e r e b l o k k e n 
Vergelijking met andere blokken gaat meestal mank, hetzij door pe-
riodever schil, door verschil in de betekenis van de "achtergehouden" 
S-groep of andere verschillen. Bij vergelijking met andere Gelderse 
blokken is de gehele A+B-groep vergeleken. Mogelijke achtergronden van 
de verschillen in de bedrijfsoppervlaktestructuur - zoals grotereplaats 
van de tuinbouw (fruitteelt) of van de veredelingsproduktie - blijven bui-
ten beschouwing. Ondanks deze verschillen blijft de oppervlaktestructuur 
een goed vergelijkbaar uitgangspunt. 
Tabel 28. Oppervlaktestructuur hoofdberoepsbedrij ven 
Ruilverkavelingsblok 




































Twello heeft met Avezaath-Ophemert de meeste in oppervlakte zeer 
kleine (kleiner dan 5 ha) en grote (van minstens 20 ha) bedrijven. De ver-
scheidenheid is groot. Zo is in Oosterwolde maar een tiende van de 
hoofdberoepsbedrijven minstens 15 ha en in Twello is deze groep het 
grootst, nl. een kwart. Tegen deze achtergrond wordt vervolgens de ont-
wikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven bezien. 
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Hoewel bij vergelijking over precies dezelfde periode de verschillen 
in het recente verleden waarschijnlijk kleiner zouden zijn dan de tabel 
nu aangeeft, is aan te nemen dat in Twello de vermindering van het aan-
tal hoofdberoepsbedrijven sneller gaat dan in de andere met name ge-
noemde Gelderse blokken. 
§10. O n t w i k k e l i n g a r b e i d s i n k o m e n en t o e t s i n g a a n de 
EE G - r i c h t l i j n e n 
Voor de bepaling van het arbeidsinkomen wordt aan een sbe een 
bepaald arbeidsinkomen toegekend. Voor Twello zal dit, na correctie 
wat betreft inrekening grond en kapitaalsrente, + f 155,- bedragen. In 
bijlage 10 is de ontwikkeling van het arbeidsinkomen per man weergege-
ven. De inkomensklassen zijn afgeleid van de norm van f 155,- arbeids-
inkomen per sbe. 
Voor het jaar 1971 geldt als vergelijkbaar inkomen een bedrag van 
f 19 000,- per man. Dit betekent dat op een totale oppervlakte van + 4 200 
ha + 750 ha 1) (18%) voldoet aan het criterium vergelijkbaar inkomen 
(70%-criterium). 
Voor het jaar 1981 zal een vergelijkbaar inkomen f 26 000,- zijn. Het 
traject van f 19 000,- tot f 26 000,- is te beschouwen als de gevarenzone 
d.w.z. dat bedrijven in dit traject toch nog in aanmerking kunnen komen 
voor rentesubsidie middels een goedgekeurd ontwikkelingsplan. Bedrij-
ven met een hoger arbeidsinkomen per man komen niet meer in aanmer-
king voor rentesubsidie. Dergelijke bedrijven beslaan 220 ha 2) ofwel 5%. 
Volgens de berekeningen in bijlage 10 komt in 1981 +1680 ha 2) voor 
op bedrijven met een vergelijkbaar inkomen van f 26 000,- ofwel 44% op 
een totale oppervlakte van + 3 800 ha in 1981. Met de korting van 5% blijft 
1) Een derde van de klasse f 17 000,-tot f 20 000,- plus de hogere klassen. 
2) De helft van de klasse f 23 000,-rtot f 29 000,-plus de hogere klassen. 
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dan 39% over ten aanzien van het 40%-criterium. Hierbij is echter het-
zelfde arbeidsinkomen per sbe aangehouden als in 1971. Door ruilverka-
veling (efficiency-verbetering) kan dit bedrag toenemen. Bij doorbereke-
ning van dit effect zal het ruilverkavelingsblok gemakkelijk aan het 40%-
criterium kunnen voldoen. 
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 
Het ruilverkavelingsgebied Twello ligt binnen de gemeente Voorst en 
in het midden van de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. De 
grootste woonkern in het gebied is Twello, met (in 1970) + 35% van het 
totaalaantal inwoners van de gemeente. Hoewel speciaal de kern Twello 
een niet onbelangrijke eigen industrie heeft, is de werkgelegenheid van 
de bevolking van de gemeente Voorst slechts ten dele in de eigen ge-
meente gelegen. Belangrijke centra van werkgelegenheid voor het gebied 
zijn Deventer en Apeldoorn. De ligging tegenover Deventer heeft Twello 
een voorstedelijke ontwikkeling gegeven. Het heeft een aantrekkelijke 
omgeving, waarin bos en open landschap elkaar afwisselen. De eerste fa-
se van uitvoering van een (dag)recreatieproject van + 350 ha (Bussloo) 
vordert snel. Het hoofddorp Twello heeft zich tot voor kort voornamelijk 
in oost-westrichting ontwikkeld. Nu het zeker is dat de verdere uitbrei-
ding van Deventer niet in de richting van het ruilverkavelingsgebied zal 
plaatshebben, zal Twello in noord-zuidrichting uitgroeien en wordt een 
open ruimtelijke relatie tussen de woonkernen en de IJsselvallei gewaar-
borgd. 
Wat de toekomstige ontwikkeling betreft zijn er diverse prognoses, 
die echter nogal uiteenlopen. Hoe het ook wordt, de uitbreidingen van 
Apeldoorn, Deventer en Zutphen zullen, samen met een groeiend Twello 
(de groei van de gemeente Voorst zal zich voornamelijk hier concentre-
ren) de stedelijke druk op het tussenliggende gebied'doen toenemen. Se-
dert 1969 werken de gemeentebesturen van de drie steden en Voorst sa-
men in het "Voorlopige Samenwerkingsverband Stedendriehoek" om ge-
zamenlijk grootstedelijke voorzieningen te verwerven. 
In zoverre komen de diverse prognoses wel overeen dat het inwoner-
tal van Apeldoorn het snelst zal groeien. Voor de beroepsbevolking van 
de gemeente Voorst betekent dat een toenemend belang bij Apeldoorn. 
Wanneer b.v. omstreeks 1985 de gemeente Voorst 30 000 inwoners zal 
hebben (thans 21 500) en een beroepsbevolking van + 10 000 personen is 
het zeer wel denkbaar dat hiervan + 5 000 buiten de woongemeente werkt. 
De kansen van een toenemende verstedelijking van het gebied maken 
het zaak tijdig bestemmingen vast te leggen en het landschap te bescher-
men. 
Wat verkeersverbindingen betreft, is er in en om het ruilverkave lings-
gebied heel wat aan de gang. De nieuwe E 8-weg dwars er doorheen is 
reeds in uitvoering en in 1973 wordt waarschijnlijk begonnen met de S 11 
(IJsselroute) weg. Er zijn plannen voor een niéuwe brug over de IJssel 
bij Deventer en tot uitbreiding van het vliegveld Teuge. 
Na het tot stand komen van de concept-nota is de blokgrens gewijzigd 
en het blok aanzienlijk verkleind. In deze definitieve nota is dit verwerkt. 
In het ruilverkavelingsgebied woonden in 1971 434 geregistreerden 
met minstens een produktieomvang van 10 standaardbedrijfseenheden 
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(sbe), waaronder 320 met een hoofdberoep in de land- en tuinbouw. 
Laatstgenoemde groep valt uiteen in 33 tuinders, 4 bedrijfshoofden met 
zowel land-(veehouderij) als tuinbouw en 283 landbouwers (veehouders). 
In de laatste jaren werd de scheiding in bedrijfstype scherper. De ca-
tegorie landbouwers verminderde in aantal relatief het minst. 
Thans is 42% van de 283 landbouwbedrijven kleiner dan 10 ha, 31% van 
10 tot 15 ha en 27% 15 en meer ha. De bedrijfs- of produktieomvang loopt 
hiermee niet evenredig doordat de dierlijke veredeling op een aantal be-
drijven van betekenis is (in het algemeen van meer betekenis naarmate 
de oppervlakte kleiner is). Een groot aantal bedrijven heeft echter een 
kleine totale produktieomvang. De bedrijfsoppervlaktestructuur in het 
kleigebied wijkt belangrijk af door meer bedrijven in de hogere opper-
vlakteklassen. 
Het aantal landbouwbedrijven verminderde in de periode 1966-1971 
met gemiddeld 3,3% per jaar en - zoals achteraf bleek - van 1971 tot 
1973 met gemiddeld 6,4% per jaar. Welke aantalsontwikkeling is nu over 
de periode 1971-1981 te verwachten? Naast een benadering via de ge-
bruikelijke prognose, is dit ook door middel van de z.g. blij vers- /wi j -
kersindeling benaderd. Hieruit is de verwachting afgeleid dat het aantal 
landbouwbedrijven jaarlijks zal verminderen met bjjna 6%. Dit komt 
neer op nog 155 landbouwbedrijven in 1981. 
De tuindersgroep is klein. Het te verwachten verloop is tegengesteld 
aan dat voor de groep landbouwbedrijven, nl. voor de landbouwers een 
versnelde en voor de tuinders een vertraagde vermindering. Het groepje 
is niet alleen geografisch verspreid, maar ook wat betreft teeltplan. De 
nadelen van het gemis van een flinke concentratie en een tuinbouwcen-
trum ondervinden met name de enkele grote bedrijven. 
Over het mogelijke verloop van de aantallen nevenberoepsbedrijven 
is weinig zinnigs te zeggen. Het nevenberoep van de C-ers is steeds min-
der voor de hand liggend. Het is mogelijk dat hier (in een toenemende 
stedelijke invloedssfeer) een vorm van het part-time boeren gaat over-
wegen die goed te combineren is met de moderne leefwijze en aantrekke-
lijk is voor mensen van andere sociale herkomst dan de boerenstand, een 
vorm nl. die minder op de produktie en meer op de recreatie is gericht. 
Het percentage pachtland neemt ook hier iets af. In 1971 was 48% van 
de grond bij landbouwers in gebruik pachtland. Het percentage pachtland 
neemt toe in de hogere oppervlakteklassen. Het dorpsbehoren 7 (deel van 
het kleigebied) valt op door de vele geheel gepachte (behuisd gepachte) 
bedrijven. 
De verkavelingstoestand loopt in de dorpsbehorens nogal uiteen. Het 
gunstigst is ze in het zuidwesten van het blok, het ongunstigst is het 
noordelijk deel van het kleigebied. Gemiddeld bestaan de landbouwbedrij-
ven uit 3 kavels. 
Van oorsprong komen hier - met uitzondering van het kleigebied -
vele kleine gemengde bedrijfsjes voor met maar betrekkelijk weinig stal-
ling voor melkvee. Uitbreiding van de melkvee stapel s houdt in dat steeds 
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meer plaatsruimte ten behoeve van het melkvee beschikbaar moet zijn 
en dat ook de wijze waarop gestald wordt steeds belangrijker wordt.. 
Eind 1973 zullen er op 30 landbouwbedrijven in het blok ligboxenstallen 
aanwezig zijn. 
In 1971 was van de + 4 200 ha cultuurgrond in het blok 85% grasland. 
De overige grond wordt voornamelijk voor akkerbouw gebruikt. Er was 
48 ha fruitteelt en ruim 7 ha glascultuur. De landbouwbedrijven besloe-
gen 97% van de grond van alle hoofdberoepsbedrijven en 85% van de 
grond in alle beroepsgroepen. 
De oppervlakte grasland nam toe en de melkveedichtheid op het g ras -
land werd verzwaard. In het algemeen houden ook de landbouwers met 
kleine bedrijven vast aan de melkveehouderij. Zo had in 1971 63% van de 
boeren 5 tot 20 koeien en maar 9 minstens 40 koeien. Niettemin nam het 
aantal bedrijven met 30 tot 40 koeien sterk toe; in deze categorie heeft 
reeds bijna de helft ligboxenstallen. Door de bouw van dergelijke stallen 
gaat uitbreiding van de melkveestapel meestal sprongsgewijs. Zo bleek 
op de 30 bedrijven met deze stalling het aantal melkkoeien na 1971 in 
één jaar met ruim een kwart te zijn toegenomen. 
Gezien de bedrijfsoppervlaktestructuur zou hier een veredelingspro-
duktie van grotere omvang kunnen worden verwacht dan er voorkomt. 
Ook onder de in oppervlakte kleine bedrijven zijn er vele zonder verede-
ling van betekenis, waardoor onder deze bedrijven vele in het geheel on-
der de maat blijven. De ontwikkeling naar minder bedrijven met verede-
ling maar met grotere eenheden is nog volop aan de gang. Het aantal met 
een eenheid die een moderne doelmatige bedrijfsorganisatie mogelijk 
maakt, is niet groot. Dit aantal is echter wel aan het toenemen. Van een 
concentratie in het blok is daarbij geen sprake. De ontwikkeling van de 
veredelingsproduktie zal weinig invloed hebben op de bedrijfsoppervlak-
testructuur. 
De oppervlakte akkerbouw op landbouwbedrijven verminderde in de 
periode 1966-1971 van 21% tot 13%. Overwegend akkerbouwbedrijven wa-
ren er in 1971 nier meer. De teelt van snijmaîs breidt zich snel uit. Het 
is zeer wel mogelijk dat door verdere uitbreiding van deze teelt het 
areaal bouwland weer gaat toenemen. 
De enkele gemengde land- en tuinbouwbedrijven die nog voorkomen 
bestaan gemiddeld voor de helft van de oppervlakte uit moderne aanplant 
van hard fruit. Deze aanplant werd in de laatste jaren uitgebreid. 
Behalve op enkele fruitteeltbedrijven wordt op praktisch alle tuinbouw-
bedrijven ook onder glas geteeld. Het bedrijfsplan van de tuinbouwbedrij-
ven is in het algemeen vrij intensief. Hierop wijst ook de toename van de 
bloementeelt en het betrekkelijk grote aantal werknemers dat op deze 
bedrijven werkt. 
De stijging van de produktie per man (over de periode 1966-1971 ge-
middelde 5% per jaar en daardoor iets beneden het landelijk gemiddelde) 
is hoofdzakelijk gerealiseerd door inkrimping van de factor arbeid, de 
uitbreiding van de produktie was namelijk maar 1% per jaar. De grootste 
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stijging kwam voor op de in oppervlakte grote bedrijven en de in opper-
vlakte kleine bedrijven met belangrijke veredelingsproduktie. Daar het 
hier voornamelijk om gezinsbedrijven gaat is het niveau van de totale 
bedrijfsomvang van doorslaggevend belang. In 1971 was het zo dat van de 
283 landbouwbedrijven 51% een kleinere omvang had een v.a.k. aankan 
(90-110 sbe), 18% deze omvang ongeveer had en 31% hier bovenuit kwam. 
Voor 1981 is berekend dat de 155 landbouwbedrijven die er dan nog 
zijn te zamen 3 200 ha van de 3 800 ha cultuurgrond zullen beslaan. De 
gemiddelde bedrijfsoppervlakte is dan 20 ha (van melkveebdrijven 25 ha), 
terwijl dit in 1971 12,6 ha was. De bedrijfsoppervlakte structuur zou daar-
bij als volgt kunnen zijn: 15 bedrijven kleiner dan 10 ha, 39 bedrijven van 
10 tot 15 ha, eveneens 39 bedrijven van 15 tot 20 ha, 47 bedrijven van 20 
tot 30 ha en 15 bedrijven van 30 ha en meer. 
Voor zover het geen bedrijven kleiner dan 10 ha betreft zal waar-
schijnlijk op alle landbouwbedrijven melkvee worden gehouden en zullen 
de bedrijven vanaf 15 ha praktisch alle ligboxenstallen hebben. Aan te 
nemen is dat alle landbouwgrond (dus ook het bouwland) dan ten dienste 
van de rundveehouderij zal staan. Verschillen in melkveedichtheid tussen 
kleinere en grotere bedrijven zullen waarschijnlijk verdwijnen, over het 
toekomstige niveau van de graslandbezetting met melkvee echter wordt 
genuanceerd gedacht. Voor 1981 is berekend dat de melkveestapel op de 
bedrijven van 10 tot 15 ha gemiddeld uit 30 koeien zal bestaan, op de be-
drijven van 15 tot 20 ha uit 40 koeien en op de bedrijven van 20 tot 30 ha 
uit 60 koeien. 
De omvang van de veredelingsproduktie op hoofdberoepsbedrijven laat 
zich - gezien de ontwikkeling op de "blijvende" bedrijven - berekenen op 
6 600 sbe in 1981. De groei zou dan zeer gering zijn en minder dan in het 
recente verleden (in 1966 5 900 sbe en in 1971 6 400 sbe). Daarbij kan de 
varkenshouderij van meer en de pluimveehouderij van minder belang 
worden. 
Een prognose hieromtrent is echter een hachelijke zaak, met name is 
de groei in omvang van gespecialiseerde bedrijven moeilijk te voorzien. 
Het aantal beroepspersonen op landbouwbedrijven zal in 1981 + 200 
zijn; naast 155 bedrijfshoofden zullen b.v. nog 35 zoons en 10 betaalde 
werknemers aanwezig zijn. De gemiddelde arbeidsbezetting is dan 1,29 
tegen in 1971 1,31. De totale produktie op landbouwbedrijven zal dan 
+ 31 000 sbe bedragen, waarvan voor de rundveehouderij + 24 000 sbe en 
voor de veredeling + 7 000 sbe. Dit komt neer op gemiddeld 200 sbe per 
bedrijf. De arbeidsproduktiviteit stijgt dan tot 155 sbe per man. 
Hoewel vergelijking wordt bemoeilijkt door enig verschil in tijdstip 
van waarneming, geeft het cijfermateriaal aanleiding te veronderstellen 
dat de bedrijfsoppervlaktestructuur in Twello gunstiger is dan in andere 
Gelderse ruilverkavelingsgebieden en bovendien dat het verminderings-
tempo van het aantal hoofdberoepsbedrijven er iets sneller is . 
Thans voldoet 18% van de oppervlakte aan het criterium vergelijkbaar 
inkomen per man. Volgens berekeningen komt in 1981 44% van de grond 
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voor op bedrijven met een dergelijk inkomen. Met een korting van 5% 
voor de oppervlakte van bedrijven met een reeds hoger arbeidsinkomen 
per man, blijft dus 39% over ten aanzien van het 40%-criterium, nl. in 
aanmerking komend voor rentesubsidie middels een goedgekeurd ontwik-
kelingsplan. Hierbij is echter hetzelfde arbeidsinkomen per sbe aange-
houden als in 1971. Bij doorberekening van het gunstige effect van een 




Aanvullende gegevens over een klein, aangrenzend gebied (Steenenkamer) 
Het gebied de "Steenenkamer" ligt op grondgebied van de gemeente 
Voorst maar in de invloedssfeer van de stad Deventer. Het is een typisch 
tuinbouwhoekje en heeft tegelijk een woonfunctie ten opzichte van Deven-
ter. 
De 15 A+B-bedrijfshoofden in de Steenenkamer in 1971 waren alle 
tuinder. Slechts een van hen hield tevens enkele koeien en geen enkele 
onder hen deed aan veredelingsproduktie. De bedrijfsoppervlakte varieert 
van kleiner dan 1 ha tot 7 ha, tien van de bewuste vijftien bedrijven be-
stonden uit een oppervlakte tussen 1 en 3 ha. 
In 1966 waren er nog 23 tuinders in de Steenenkamer; het zijn er nu 
15 van wie 8 50 jaar en ouder zijn en 7 de 60-jarige leeftijd reeds zijn 
gepasseerd. Nieuwe vestigingen kwamen de laatste vijf jaar niet voor, 
daarentegen wel dat men zich vanuit het gebiedje - waarschijnlijk door 
ruimtegebrek - elders in de gemeente Voorst als tuinder vestigde. Vol-
gens de blijvers-/wijkersindeling zijn er 9 bedrijven waar geen reden is 
aan te nemen dat ze de komende tien jaar niet zullen blijven bestaan. 
De verkaveling is in het algemeen slecht. De 11 bedrijven kleiner dan 
3 ha bestaan gemiddeld uit 5 kavels met een gemiddelde grootte van 
37 are, de 4 bedrijven van minstens 3 ha eveneens uit gemiddeld 5 kavels 
van gemiddeld 69 are. Van de 9 "blijvende" bedrijven bestaan er 8 uit 
minstens 5 kavels. De huiskavel (eigendom) is klein en de gespreide ka-
vels op afstand worden sterk overwegend gepacht. 
Op de tuinbouwbedrijven in de Steenenkamer wordt op intensieve ma-
nier de vollegrondsgroenteteelt bedreven. Een belangrijk onderdeel hier-
bij is de teelt en trek van witlof. Bij de witloftrek is hier een belangrijke 
ontwikkeling gaande naar de trek zonder dekaarde in aangepaste schuren 
(containerteelt). Voor de verwarming bij dit trekken bestaat dringende 
vraag naar aansluiting op het aardgasnet. 
Op 10 van de 15 tuindersbedrijven is wat glas aanwezig, gemiddeld 
nog geen 3 are . Staand glas komt niet voor. De oppervlakte glas nam de 
laatste jaren af en het aantal tuinders zonder glas toe. 
De bedrijfsomvang blijkt - mede door het trekken van witlof - niet 
voldoende uit de gegevens van de landbouwtellingen. We willen ons daar-
aan dan ook niet wagen. Wel is het veelbetekenend dat op geen enkel be-
drijf een vaste betaalde kracht voorkomt. Het zijn uitsluitend eenmans-
of familiebedrijven (bedrijfjes),; waar hard gewerkt wordt en door het 
gespecialiseerde vakmanschap een redelijk verteerbaar inkomen wordt 
verkregen. Pracktisch alle bedrijven zijn onbelast. Doordat er praktisch 
niet geïnvesteerd wordt, is van een doorsnee veilingomzet van b.v. 
20 000 gulden 15 000 gulden verteerbaar inkomen. Grotere ambities heb-
ben de tuinders in het algemeen niet. Uit een enquête in het voorjaar van 
1971 door het Consulentschap te Tiel hier gehouden blijkt dit duidelijk. 
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De "blijvers" hebben - op één na - geen belangstelling voor de bouw van 
staand glas. Men blijft de voorkeur geven aan het telen van vollegronds-
groenten op een bedrijf van + 3 ha. 
De belangstelling voor wat er met en in het gebied moet gaan gebeu-
ren neemt waarschijnlijk nu af. Inmiddels heeft Deventer nl. armslag ge-
kregen in andere richting en zijn de plannen van stedelijke uitbreiding 
over de IJssel naar het westen van de baan. Door de gemeente Voorst 
wordt momenteel aan herziening van het bestaande bestemmingsplan 
voor de Steenenkamer gewerkt. Waarschijnlijk is dat hierin de tuinbouw 
een minder belangrijke rol zal gaan spelen dan in het bestaande. 
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APPENDIX 2 
Het gebruik van de "uiterwaarden" 
Een deel van dorpsbehoren 7 is nog apart bezien, nl„ dat deel dat ten 
oosten van de Oyseweg ligt. Het bestaat uit de eigenlijke uiterwaarden en 
een bewoond gebied« 
Te zamen waren er bij de gebruikersinventarisatie in 1967 42 be-
drijf shoofden die hier grond in gebruik hadden, van wie er 29 in het ruil-
verkavelingsgebied woonden. Van de andere 13 woonden er vijf elders in 
de gemeente Voorst (nl. in het ruilverkavelingsgebied Brummen-Voorst), 
vier in Gorssel, drie in Diepenveen en éën in Olst. Acht van deze grond-
gebruikers woonden dus aan de overzijde van de IJssel. Van de dertien 
belanghebbenden die niet in het blok wonen, weten we overigens zeer wei-
nig. 
Tabel Bedrijven in het blok met grond in dit gebied 
Inwonenden 
Elders wonenden in 
dorpsbehoren 7 
Wonenden in do rps -
behoren 6 


































Een groter deel van de hierbij betrokken A- en B-bedrijven dan in het 
gehele ruilverkavelingsgebied is "blijvend"; de bedrijf soppervlaktestruc-
tuur is ook gunstiger. Van deze 24 A- en B-bedrijven zijn er in 1971 acht 
kleiner dan 15 ha, acht van 15 tot 20 ha en acht minstens 20 ha, van de 
18 blijvende onder hen drie kleiner dan 15 ha, acht van 15 tot 20 ha en 
zeven minstens 20 ha. Op twee na zijn het landbouwbedrijven. In het ge-
bied komt een flink areaal fruitteelt voor. 
Wat betekent dit grondgebruik nu voor deze bedrijf shoofden? In het 
blok wonenden hadden hier in 1967 kadastraal 263 ha in gebruik. A- en 
B-bedrijfshoofden onder hen 243 ha. Van deze 243 ha hoorden 177 ha bij 
hier wonenden en 28 ha bij elders in dorpsbehoren 7 wonenden. Negen 
van de elf inwonende A- en B-bedrijfshoofden hadden praktisch al hun 
grond hier liggen, twee min of meer de helft. Van de dertien elders wo-
nenden zeven naar schatting minder dan een vijfde, drie naar schatting 
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een vijfde tot een derde en zes naar schatting een derde tot de helft. 
De verkaveling is niet gunstig. Onder de elf inwonende A- enB- be-
drijf shoofden is er geen enkele met maar één kavel inditgebied,,vïer 
met hier twee kavels, vier met hier drie of vier kavels endriemethier 
vijf ©f ze ven kavels. De meeste hier grondgebruikenden hebben zowel eigen-
doms- als pachtland in gebruik. Van de elf inwonenden is er maar één 
met alleen eigendomsgrond en drie met alleen pachtland (met een be-
huisd gepacht bedrijf). 
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BIJLAGE 1 
Toelichting op enkele vaak gebruikte termen 
1. Beroepsgroepen 
De bij het Landbouw-Economisch Instituut gebruikelijke indeling in beroepsgroepen 
onderscheidt: 
A-bedrijf shoof den: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen 
bedrijf; 
B-bedrijfshoofden: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf 
besteed, tevens heeft het bedrijfshoofd nog een nevenberoep. De 
A- en B-bedrijven worden vaak hoofdberoepsbedrijven genoemd, 
in tegenstelling tot de nevenberoepsbedrijven van C- en D-ers; 
C-ers : minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen be-
drijfje) besteed; 
D-ers : rustende agrariërs en gepensioneerde niet-agrariërs met nog 
enig grondgebruik en/of anderzins telplichtig; 
S-groep : speciale dan wel afwijkende bedrijven, een restgroep met een uit-
zonderlijke exploitatie. 
2. Bedrijfstypen 
De indeling naar type onderscheidt de A - en B-bedrijven in: 
tuinbouwbedrijven 
land- en tuinbouwbedrijven: met naast landbouw of dierlijke veredeling tuinbouw van 
betekenis, b.v. minstens 1 ha fruitteelt; 
landbouwbedrijven : onderverdeeld naar percentage dat de dierlijke verede-
ling van de totale bedrijfsomvang uitmaakt. 
3. Standaardbedrijfseenheden (sbe): begripsverklaring 
Standaardbedrijfseenheden (sbe) zijn verhoudingsgetallen voor de toegevoegde waar-
de in de verschillende produktierichtingen. Deze verhoudingsgetallen zijn gebaseerd 
op de hoogte van de netto-toegevoegde waarde op basis van factorkosten bij een mo-
derne bedrijfsvoering volgens berekeningen van het LEI in 1968. De netto-toegevoeg-
de waarde is gelijkgesteld aan de waarde van de prestaties van arbeid, kapitaal en 
grond, die per eenheid (ha, dier) benodigd zijn. Dat wil zeggen dat de arbeid is inge-
rekend tegen de in 1968 geldende arbeidskosten (CAO-loon incl. sociale lasten), dat 
de rente over het geïnvesteerde vermogen is ingerekend tegen een rentevoet van 6% 
en dat voor de grond de nettopacht in rekening is gebracht. Een bedrag van f 25 000,-
netto-toegevoegde waarde is vervolgens gelijkgesteld aan 100 eenheden. Voor deze 
eenheden is de benaming standaardbedrijfseenheden (sbe) gekozen. Onder punt 5 zijn 
de in deze verkenning aangehouden verhoudingsgetallen weergegeven. 
4. Begripsomschrijving beroepsbeëindiging, beroepsverandering en "overige zaken,r 
Beroepsbeëindiging : het niet meer tot de actieve beroepsbevolking gaan behoren 
door bedrijfshoofden die in 1966 50 jaar en ouder waren; 
Beroepsverandering: het gaan uitoefenen van een ander hoofdberoep dan landbouwer 
of tuinder door bedrijfshoofden die in 1966 jonger waren dan 55 
jaar. 
Overige oorzaken : restgroep waarin beroepsbeëindiging onder de 50 jaar terecht-
komt, evenals de gevallen waarin geen sprake is van beroeps-
beëindiging of beroepsverandering maar verdwijnen naar een 
A- en B-bedrijf buiten het gebied. 
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BIJLAGE 1 (vervolg) 
5. Standaardbedrijfseenheden: aangehouden verhoudingsgetallen 
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opfokzeugen en -beren 
fokzeugen en -beren 
Schapen 
Pluimvee: 
leghennen en -eenden 
kuikens en jonge eenden 
voor de slacht 
jonge kalkoenen voor de 
slacht 















1) Variërend naar gewas en leeftijd. 
2) Variërend naar gewas. 
3) Variërend naar gewas en teeltwijze (warm of koud). 




A. Mutaties in het aantal bedrijven naar beroepsgroep 
Aantal in 1966 
Verdwenen 
Over 






Na mutat ies : 
Bijgekomen 




































































B. Mutaties in het aantal hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfstype 
Aantal in 1966 
Verdwenen 
Over 
Typeverandering 1) van: 
tuinbouwbedrijven 
land- en tuinbouwbedr. 
landbouwbedrijven 
Na mutat ies: 
Bijgekomen 
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Grondverkeer in de periode 1966-1971 voor zover dit uit begin- en eindstand blijkt 
A„ Oppervlakten vrijgekomen bij opheffing en verkleining van bedrijven 
Oppervlakte (ha) 
in de beroepsgroep 
totaal A+B D 
Opheffing van bedrijven 
Bedrij f s verkleining : 
- beide jaren in dezelfde beroepsgroep 
- van A+B naar C 
- van A+B naar D 













591 428 105 
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B. Oppervlakten in beslag genomen door stichting en vergroting van bedrijven 
Oppervlakte (ha) 
totaal 
in de beroepsgroep 
A+B D 
Stichting van bedrijven 
Bedrijf svergroting: 
- beide jaren in dezelfde beroepsgroep 
- van A+B naar C of D 
- van C naar A+B of D 
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